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ABSTRAK , 
Pcpcriksaan akhir semester bagi para pclajar mcrupakan mcdan 
terakhir yang. akan menunjukkan pcncapaian mercka dalarn subjck-subjck yan , 
diarnbil pada semester tcrscbut. Apabila pclajar kurang bcrscdia untuk mcngarnbil 
pcpcriksaan ia akan mcmbawa kcsan yang buruk. Narnun, ini dapat diatasi npnbila 
para pelajar rnembuat persediaan lebih awal dan salah satu daripada caranya adalah 
dcngan mcngulangkaji dan rncnganalisis soalan-soalan pcpcriksaan yang lcpas. 
Akan tctapi, di sini timbul pula rnasalah iaitu bagaimana untuk mcndapatkan soalan- 
soalan pepcriksaan yang lcpas tcrscbut. 
Sistcrn Bank . 'oalun Pepcriksaan 1111 dibangunknn untuk 
mcmudahkan pura pclajar dan pcnsyarah untuk mcndapatkan soalan-soulan 
pcpcr iksnan yang lcpas den inn lcbih mudah, pantas d n sist '111Utik. Sein in dnripada 
dnput rncrnbaca. mcrnuat-turun clan mcncctak soalun-soalan pcpcriksaan t irscbut, 
sistcm ini ju a m mbolchkan p;irn pcng una untuk s:din, bcrhincnn 111clnh1i 
per khi !rm.1t;in pupnn I crbincnngnn ya11 discJiukun. 
Sistcm yang dihangw1ka11 i11i odolah <lisasarkun bugi kcgurwan pnm 
I ~la.i:ir dm p ·nsyarnh Fukulti Sui 11: K\)mpulcr dun T •k11olo 1 i Muklurnnt tlaripo<lu 
.lnhat[ln Sislcrn <.fan Rangkninn. St ol1111-sonla11 pep ·riksn'l!l 11d11)11h mcmn kumi 
sonl:rn yang tcrbndun <li dalarn ursu · Terns .lubatun ba i .lubaton . 'istcm don 
R:rng.kaian Kornputcr snlwja. 
Ua 1i m ·ndOJ tttkun rn 1klum11l Inn 111jukt1n tlnlt11n I rm; ·s 
pc111h; 11 1t11H111 -:i,lc 1 till. :iii1111 lilt'1n:i tc..111111 dij11l1111·111 I )j dnl111n lint •. i11i. ,.1,, 111n 
11i;1 J11111111 \llll 1 bt1h lit;111 k11J nn :i:tl't\1, uknn dii'ttti 11it11 ·~·1w1ti 111 ·lnlni i1111:111 •1. 
h11f 11 I 11! 11 1111u 1111. dnn h11iinn k lwclnp .·istt't\l : ·di11 11d11 \' 1111 ~ ·11k 111-11 11n ~;:11111 
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dcngan sistem yang hendak dibangunkan. Kajian juga meliputi pensian-pcnsran 
yang akan digunakan di dalarn sistem seperti ASP (Active Server Pages), VB Script, 
Microsoft F rontpage dan Microsoft Visual Interdcv. 
Model pernbangunan sistcrn yang digunakun bu i Sistcrn Bunk 
Soalan Peperiksaan ini adalah Model Air Tcrjun Dcngan Prototaip. Model ini m~duh 
untuk diaplikasikan dan rncrnbolehkan proses pcmbangunan sistcm bcrjalan dcngan 
lancar serta disiapkan rncngikut jadual yang tclah ditctapkan 
Rckabentuk sistem yang cuba untuk dicupai adalah ringkas, mcnarik, 
mudah Jig.u11ukan dan sistcmatik. Sistcm dirckabcntuk rncngikut kcscsuaian 
kcpcrluan pcngguna di maria apa yang penting adalah maklumat yang mgm 
disnmpaikan. Akan tctapi, ciri-ciri lain juga dititikl cratkan . 
. 'istcm I auk Soalan Pcpcrik saan ini rncrupakan si stern yang diharap dapat 
rncngurangkan bcban para pclajar dalam usahu untuk rncndapatkan soalan-soalan 
pcpcriksaan yang lcpa . Maka, J ·ngan itu diharap keja 111an sistcm ini ukan duput 
mcmj crtiogkntkun lugi pcncapaian para pclujar scrta rncngu11tJrnn lagi 'cmang'1t Jan 
kcyal\inan mcrckn untu.k mcngambil pepcriksaon. Semo a ::;istcn ini <lapat mcmt •.ri 
sumbangnn don munfoat_k ·pada scmua pihak, JnsyaJ\lluh. 
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PENGHARGAAN , 
Alhamdulillah; dengan limpah kurnia dan izin daripada-Nyu, akhirnyu 
sava bcrjaya untuk rnenyiapkan projck ilrniah tahap akhir ini dalnm jungku mnsa 
yang. tclah ditcrapkan. Di kcsernpatan yang ada ini, sayu i11gi11 rncrnbcri sckulunc 
pcnghargaan kcpada bcbcrapa pihak yang. banyak mcmbantu saya dalam usaha untuk 
mclihat projek ilmiah ini menjadi scbuah rcaliti. 
Pcrtama sckali, jutaan tcrirna kasih yang tidak tcrhingga soya ucapkan 
kcpada pcnyclia sava iaitu Cik Rafidah Md. Noor yan bnnyak rncmbcrikan nasihat 
dan panduan dalarn menjayakan projck ini. Tidak lupa juga kcpada r. Mazliza 
Othman yang tclah sudi untuk menjaJi moderator sayu. Masa Jan tcnaga yang rclah 
dipcruntukkan sangat soya hargai. 
Untuk abah, cmak Izan Nadiawati tcr: n 011 dan kcluargn yang 
scnantiasa mcrnbcrikan dorongan, .okongan dnn 111 ndoakan kcjnyaun saya. 
Knlianlnh yang mcrnbakar scmangat untuk saya torus bcrjuung Tcrimn kasih di atos 
s ga la-ga ln 11 ya. 
Ucapan tcrimo kasih yang tidok tcrhingga jug.a su a tujukan kcpada 
para snhnhnt Mc ioon, Y cop, udic, Didi dnn tcmarH ·rnnn scperju;ingiln di 7-3-4, 
J'nnt<ri l 'Jillp1.1rk. Segala bantuan Jan sokon an yan J..:alinn b rikun Jnlnrn 
men)'iopkan projck ilmiah ini, snyo duhului Jcu a11 ucapun krirnu kasili. 
1 nn nkhir s knli, u ·opun lcrirno kosih ju~a Jit11juko11 hunt 111 •r •ka 
ynng. naman)'J tidak :uva rl)'nlakn11 di :-1ini, t 'litpi t 'lnh 111·nywnl1111 J..:1111: ·:;i111tu :orno 
ada s ·c:na ln11g:1111~. ntau ti ok Inn :.; 111 .'L'jlllnjn111 111 ·11j11~·nkn11 p111j ·k i11i. , ''llll>!'!l 
J,:dirn1 ·; ·111111 .Tll : :a d1l1 ·1 n 1 d1111 d1111ltn1nti t\lluh. 
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l.O Pendahuluan 
Sistem ini merupakan sebuah sistcrn bcrassskan web yan > 
dibangunkan khusus bagi menyimpan dan mcmapar kan sonlan-sonlan pep ·riksn 111 
akhir setiap semester bagi rujukan para pelajar dan pcnsyamh F11k11lti S1.1i11s 
Komputer dan Teknologi Maklumat. Pada rnasa kini, sistcrn scdia ada yang 
digunakan adalah mcrupakan sistcm manual, iaitu dengan kacdah pcnfailan iaitu 
soalan-soalan pcperiksaan akan dijilidkan dalam bcntuk buku rncngikut scsi 
pcngajian tcrtcntu. Si tern ini adalah tidak bcgitu praktikal kcrana para pclajar atau 
pcnsyarah tcrpaksa kc Pcrpustakaan Utama Univcrsiti Mala 1a untuk mcndapatkan 
soalan pcpcriksaan semester-semester ang lcpas. 
Tcrdapat bcbcrapa kclcmahan atau kckangan tcrhadap sistcm manual ini iaitu: 
1. Sistcm tcrscbut mcrupakan suatu roscs : ang sun at mcnunitknn kcrann para 
l clnjar terpaksa rncrnpcruntukkan rnasa Jan teunga yang banyak untuk 
nicndapatkan soalan- oalan tcrsebut. 
2. I [:111va tcrdnpat satu set oalan bagi sctiaj scsi di n11111·1 ianya tcq aksu 
dikongsi scsuma pclnjar clan inn 'H ti<lnk Ix lch cJipinjum k ·luar J> •l11jur h11n ·n 
dilx:nnrknn untuk mcml turt s11lint111 dun ini Ill ·lilv1tk1111 lrns yung tinggi. 
J. Sistcm tcr..,l'hul iugn 111c11ic..•1h1J..n11 p 'll 1111nnn ~1.·11:1: \1111• hn11v.1k di 111111111 
1:irna 1cl.1 ltd11k L'li:-:1L'll b·il .111d111~jl'llf1111111:111111:111 ~:l!H1111\111111t·1 hpo1( di 
d tl.1111 • .,; d u11h k(1111p111 ·1 
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4. Masalah pelupusan mak.lumat secara tidak disengajakan yang rnelibatkan 
pelbagai faktor seperti kertas mcnjadi usang, digigit lipas dan sebagainya. 
Maka, sistcrn yang dibangunkan in i adn hill 11101 upn knn pun cl •:-i11 inn 
kepada pcrmasalahan-permasalahan yang discbut di atns. Rekod disimpnn s inrn 
terpusat di rnana ianya dapat dicapai sccara alas talian (on-line) bcrdasarkan had 
caparan yang ditentukan mcngikut katcgori pcngguna sarna ada pcntadbir sistcm 
(system administrator), pcnsyarah atau pclajar. Sctiap katcgori mcmpunyai had 
capaiuu yang bcrbcza. Ini adalah supaya sistcm ini dapat dijarnin kcsclarnatan, 
kcbolchpcrcaynan dan kcutuhannya. 
Sclain daripada mcmapnrkan soalan-soalan, sistcm mi .iuga 
rncmbcnarkan para pclajar untuk mcmuat turun soalan-soalan I c1 criksaun mi, 
dikchcndnkinyn scbagai simpanan. Pcngguna juga mcm11111 ai pilihan untuk 
111cn .ctak sccara tcru. daripada laman \ cb soalan-so, Ian pcpcnksaan tcrscbut. 
Tcrdapat juga pilihan bagi para p ·nggunn untuk ·a ling bc1 hin~nng sanw acfr1 scsnma 
pclnjm ataupun cng.an pcnsyarah tcntang so11Jun-s >al1tn 1 cpcriksann dcngnn 
mc11gg11naknn ciri papan pcrbincangan ang discdinkan cfolam lanwn web tcrscbul. 
Sc1111d11inya tcrdnpnt scbarnn masnlc'.lh dnlnm s dun, pcngg_unu l < kh rnc:111J11111tm ·- 
mcl mcliilui pi lilwn pcnglrnntnrnn c-mcl ang cliscdiaknn. Un
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I. 1 Ohjcl-iif 
Tcrdapat 4 objektif yang ak.an dicapai dalarn pcmbangunan sistcrn ini iaitu: 
l. Penyirnpanan soalan-soalan peperiksaan yang lcpns seem u t 'I]HISUt don di 
atas talian akan rncmbolehkan capaian dilakukan pada bila-bilu rnasn dan Ji 
mana-rnana sahaja tanpa tcrikat kcpada faktor , xigrufi. 
2. Mcmbolchkan J ara pelajar mcmbuat rujukun men rulangkaji dan mcmuat 
turun sonlan-soalan pcpcriksaan yang lcpas d ngan lcbih mu lah, ccpat dart 
sistcmatik 
3. Mcmbolchkan para pcnsya uh mcml uat annlisa tcrhadap soulan-soalan 
pcpcriksann lCJ as dan mcml uat kajian terhadap .bc: k isannu soulau 
rcrscbut. 
11. Mcmbolchkan pcrbincangan dan pcrtnn: aan dilakukan sarun ada antara para 
pclujar atnu pcnsymah sckiranyu tcrdapat musalnh atnu sesuntu . ung mer ·~ 11 
tidak faham bcrkcnaar soalan- oalun pcpcriksaan tcrscbut. Un
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1.2 Skop 
Skop bagi pernbangunan sistcrn ini diturnpukan kcpa la I cnyirnpanan 
dan pcmaparan soalan-soalan peperiksaan yang lepas saliajn. Tiada skcma juwnpnn 
akan discrtakan. Selain itu skop soalan-soalan pcpcriksaan tclah dikccilkan iaitu 
hanya soalan-soalan daripada Kursus Terns Jabatan yang akan lisirnpan. Tcrdaj at 
scbanyak I 0 kursus dan bagi sctiap kursus, soalan-s alnn 3 tahun yang lcpas atau 
bcrsamaan dcngan 6 semester akan disirnpan di dalarn I angkalan data sistcrn. 
Sccara khususnya, Sistcm Bank Soalan Pcpcriksaan ini rncru akan 
tcmpat rujukan utama kcpada para pclajar di bawah Jabatan Sistcrn clan Ran tkaian 
Kornputcr untuk rncndapatkan s alan-s alan pc1 iksaan ursus Terns Ja a tan 
semester-semester yang lepas. 
, istcm yang dibangunkan ini mcmpun ui 3 rn ul utarna di dalamn a 
di mana hanya Pcntadbir . 'isl '111 (System Admini: trat 
pcnuh kc atas kccmj at-cmpat modul tcrscbut. 
an , mcrnpun ai HJ aion 
1. Modul P<:n[1guna 
Modul ini mclibatkun pc1kora-p rknrn . :mg. hcrkaitan den a11 I ·ng u:uu 
siSICOl yang cJibangunkan scpcrti tamhah pcng 1ll1Jn, hapus f 'll tlllil, JXlpanlll 
scn:irni rcngguna dan lain-lain lagi. 
ii. Moehr! Sc alan 
1ndul soalnn ini I •rfirn s1 u11t11k Ill •l11lw~o11 H<.·ha111rt[ aktiv11i r11111 
11whl1:it 11n ·l,,ilan .'<.'!' ·iti I 11111 nit ··rnd1111. r11ii ,; nl 111 k ·11m·, i11i :H ,tl1111 da111 
lt11J' I• < ,tJ:111 
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Modul ini adalah bertujuan untuk mernbolchkan para pensyarah atau 
pentadbir sistem untuk membuat pertukaran katalaluan dan mcmbuat u1 amn 
ke alas fungsi papan perbincangan. 
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l.3 Pengguna Sasaran 
Pengguna sasaran bagi sistem ini mcrupakan pa a pclajur dan 
pensyarah dari Fakulti Sains Komputer clan Teknologi Maklumat khususnya mcrckn 
yang bcrada di bawah Jabatan Sistem dan Rangkaian Kornputcr. 
Para pelajar amat bergantung kcpada soalan-soalan pep riksaan 
semester-semester yang lepas. Ini kcrana dengan mcmbuat rujukan awal tcrhadap 
soalan-soalau ini, ia dapat mcmberikan satu garnbaran atau pandangan awal bagi 
mercka untuk mcngctahui format soalan yang biasanya digunakan atau jenis-jcnis 
soalan ang biasa dikcluarkan oleh para pcnsyarah. I ni amat baik kcrana rujukan 
awal ini dapat mcningkatkan lagi kcyakinan diri mcreka dan men 1urangkan rasa 
kcbirnbangan apabila tiba masa untuk mcnduduki pcriksaan kclak. 
Mauakala bagi porn pen. yarah pula, mcrcka du] al mcng nakan 
. istcr ini untuk rncmbuat rujukan kc atas soalun- oalan an lcpas. Para pensyaruh 
belch mcncntukan pcrubahan yang ingin dibuat I ndn soalan atau fomrnt bagi 
pcpcriksaan yang tcrkiru dcngun bcrpandukan kcpadu soalan-soalnn pcpcriksaan 
yang lcpas. Mcrcka juga dapat menyernak soolun-soalnn yang tclnh dikcluarknn pada 
pcpcriksuan yan lcpa · dan ini bol h mcngelakkan mcrcku durira u men rclu ukun 
soalun yon 1 sarrui pada sctiup scmc. tcr. 
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1.4 Kekangan 
Terdapat beberapa kekangan daJam membangunkan sistcrn ini. 
1. Soalan-soalan peperiksaan merangk:umi kursus-kursus di bnwah KtJR. US 
TERAS JABATAN sahaja. Ini kerana sckiranya diambil kcscluruhan kun us 
yang bcrada di bawah jabatan a tau Iakulti, sistcm akan rncmakan rnasa yang 
lama dan kos yang tinggi untuk dibangunkan scdangkan masa dan kos yang 
ada untuk mcmbangunkannya adalah tcrhad. Tarnbahan pula kursus ini wajib 
diarnbil olch sernua pelajar yang bcrada di bawah Jabatan , istcm clan 
Rangkaian Kornputcr. 
2. Soalan-sonlan pcpcriksaan yang diambil l agi sctiap kursus juga dihadkan 
kcpada 3 TJ\llUN yang lcpas. Ini kcrana s< alnn-so Ion terse ut mcrup kan 
soulan-soalan ang tcrkini dan ia masih lagi crnda dalam simj anan 
Pcrpustakaan Utama Uni crsiti Malaya sorta para pens -arah ang rnasih 
bcrtugas di fakulti. 
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1.5 Perancangan Pembangunan SBSP 
Projek ini telah dibahagikan kepada 2 peringkat utarna iaitu: 
1. 
2. 
Peringkat Awal (Semester 1) 
Peringkat Akhir (Semester 2) 
WXES 3181 
WXES 3182 
Projek ini telah bermula pada 10 JUN 2002 dan dijangka tamat padn akhir bulan 
FEBRUARl 2003 kelak. Pada peringkat awal, tcrdapat 2 pcringkat Iasa 
pembangunan iaitu: 
1. Analisis Kepcrluan Sistcm 
2. Rekabcntuk Sistern 
Pada pcringkat akhir, yang rncrupakan pcringkat scl cnar Iasa pcmbangunan sistcm 
adulah dikatakan pcringkat yon tcrpcnting. Fnsa-fasa ynug tcrlil at scmasa pcrin kat 
akhir pcmbangunan ini adalah: 
I. Pclaksanaan Sistcm (Pcngkodan) 
2. Pengujian dan Pcnilaian Sistcm 
3. Penyelcnggaraan Sistern 
4. kurncnta i clan Pcnghantarun La nm 
1. Analisis Kcpcrluan Sistcm 
Aktiviti: 
I. Menentukan objektif .kop, ekangun dun r 'II una SU 'lll\Jll .'isl 'Ill 
2. Mula 1u 'njolunkan pro:c · 1 n mi m mnkluumt 
Men ·ntuk 111 k 'p.·1 luun l 1gi si:it •111 
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4. Menyediakan diri dengan perisian yang bakal digunakan 
5. Membuat perancangan pembangunan projek 
ii. Rekabentuk Sistem 
Aktiviti: 
I. Membuat rckabentu.k. pangkalan data 
2. Membuat rckabentuk. antararnuka sistern 
3. Menghasilkan rckabentuk senibina sistcm 
111. Pcluksanaan Sistem 
Akt i vi ti: 
I. Dela jar dan mcndalami tcknik-tcknik pcrisian nng I nkal digunakan iuitu, 
Acti c Server Pages (ASP), Micros 11 Access, VB . cript dun Microsoft 
Frontpagc. 
2. Mcmbuat pcngkodan 
iv. Pcngujian c.Jan Penilaian Sistcm 
Aktiviti: 
1. Mcnguji sctiap rnodul yang terdapat di dalurn sistcrn 
2. Mcrnbuat pcnilaian terhadap rnodul-modul to sebut 
v. Pcnyelcnggaraan istcm 
Aktiviti: 
I. M lakukun s ·L1111n 1 l .rul ah 111 'l!l liliki1 kun JK1tl1J I •d111dnp , iN 11111 
. t.:kirnn a IL'td 1pnl sebnrun 1 11111:11l ih 
I() 
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vi. Dokumentasi dan Laporan 
Aktiviti: 
l. Menyediakan laporan lengkap projek 
2. Menyediakan manual pengguna 
11 
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1.6 Kesimpulan 
Sistem Bank Soalan Peperiksaan dibangunkan khusus untuk 
mcmbantu, menyokong clan rnemudahkan para pclajar dan pcnsyarnh, Soalun-s alnn 
peperiksaan merupakan antara aspek penting yang mcncntukan kcjaynan scscornng 
pelajar dalam peperiksaan ak.hir semester. Mclalui soalan-soalan pcpcriksaun ini, 
mcrcka boleh membuat rujukan clan analisis supaya dapat mcmpcrsiupkan diri 
mereka untuk rnenghadapi pepcriksaan tcrscbut. Pcrsiapan awal ini nkan 
mcmbcrikan lcbih keyakinan kepada mercka untuk mcnjawub soalan-soalan 
pcpcriksaan yang tclah dihasikan. 
Akan tctapi, pada masa kini soalan 1 cpcriksaan hanya boleh 
dipcrolehi di Perpustakaan Utarna Universiti dan dalarn bilan an yang terhad. 
Soalan-soalan pepcriksaan sernua kursu yang ditawarkan l agi semester itu, 
lijilidkan bcrsarna untuk sctiuj fakulti. lni mcrurnitkan pant p lujar kcrana tcrpaksa 
bcrk ngsi l crsarna-samu hanya satu set s alan bagi sctiap semester. Masalah tirnbul 
pula bagi fakulti ang mcmpunyai pccahan jabatan scpcrti Fakulti Sains Komputcr 
clan Tcknolo i Maklurnat, oalan-soalan pcpcriksaan dijilidkan tidak mengikut 
ju utan. Ini pastinya mc.,11yukarkan pcncoriun ursu. 1.111g dikchcnduki Inn nknn 
mcmukan mosn yang lama. Namun bcgitu, dcngun ndnn u Sistcm Dunk S ulun 
Pcpcrikscwn ini, masalah-ma ·olah cli alas schnrn ·n Cl uku11 dnput ditnng mi. 
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2.0 Pendahuluan 
Kajian literasi merupakan prosedur ataupun langkah yang pentin r 
untuk memulakan suatu proses pembangunan sistcm. Pcringkat ini inn g1.11 kritiknl 
bagi kejayaan sesebuah sistem. Ini adalah kerana kajian, pcnyclidikan sorta 
pemaharnan yang mendalam terhadap definisi sistcm tcrscbut bakal mcnghasilkan 
sebuah sistem yang scmpurna, dapat berfungsi dcngan baik dan mcncapai matlamat 
atau tujuan pembangunannya. 
Bab ini akan menerangkan serta mcnghuraikan pcncmuan dan hasil 
kajian yang telah dilakukan bagi mcnjayakan proses pcmbangunan . istcrn Bank 
Soalnn Peperiksaan ini. Secara umurnnya, scgala pencmuan itu adalah lebih 
rnenjurus kepada definisi sistem itu scndiri sorta faktor-Iaktor dun isu-isu yang 
berkaitan atau tcrlibat dcngan konscp sistcrn tcrscbut. 
Kajian tcrhadap sistcm-sist m yang bcrasaskan pen urusan maklumat 
yang scdia ada dilakukan bagi mclihat corak pcrscm ahan mcrcka, per bangunan 
dan pcngurusan pangkalan data sorta antaramuka yan digunakan su aya ianya dapat 
ditcrapkan kc dalarn sistcm yang bakal dibangunkan kclak. clain itu, ciri-ciri yang 
tcrdnput dalum sctiop sistcm yang dikaji akun iannlisis l>c1 i men apalkim 
maklumat-muklumat yang botch digw1llkan dalom proses pcmbangun11n , istcm an 
Soalan Pcpcriksaan ini. 
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2.1 Proses Mendapatkan Sumber dan Maklumat 
2. I. J Penemuan Rujukan 
Dalam merealisasikan sistem ini, pcncmuan rujukun mcrnpakan satu 
daripada aspck yang tcramat penting. Ia mcrnainkan pcranan dalarn mcndapatkan 
sumbcr-sumber yang dapat digunakan untuk rnenyiapkan sistcm. Tcrdapat bcbcrapa 
kacdah dan tcrnpat yang didapati dalarn mcndapatkan rujukan ini iaitu pcrjumpaan 
dcngan J cnyclia, buku rujukan, artikel dun pelayaran di Internet. 
2. I .2 Pcrjumpaan clcngan pen clia 
Pcrjumpaan dcngan pcnyclia banyak rncmbantu dalam men inpkun 
sistcrn yung b, kal dibangunkan ini. Perjumpa in nng diadakun da: i scmusa c 
scmusa banyak mcnolong dalarn mcmantapkan lagi si tern. I en -clia ju 'tt banyak 
mcrnl irnbing . crta rnernbcri tunjuk ajar dalam mcmastikan sistcrn ini dapat 
dihasilknn berdasarkan jangka waktu ynng dit tapkan , 1 rfungsi d ngcm baik dan 
mcncapai matlernatnya. 
2.1.3 Bu.ku n1jukan 
Tidak dinafikan buku rujukan pig.a rucrupnknn sumbcr ynng n111u1 
pcnting dalam mcngho:ilh.nn sc ·tmlu si:ll..·111 Md11l11it1y11 ~i$tcm l:q :il diho:ill..:~11 
dl'''I 1111 b:nk Jan I ·d:111dnsk.lll :iplika ·i :1pl1k11~i dn11 lll111l>i111.11n \ Ollf I l'lul. I d 1 1p11! 
t 11) 11 trlnh d1pl11h 1111tu d1.1mlika11 111j11~:111 d11la111 jll't11b111n1111 :d:ll'tll 111i. H11k11MI 11k11 . 
I i 
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ini dipinjam dari Perpustakaan Utama Universiti Malaya, dibeli dari kedai-kedai 
buku serta didapatkan daripada rakan-rakan, 
2.1.4 Artikel/ Jumal 
Beberapa artikel atau jurnal yang dapat membantu dalarn 
pembangunan sistem ini juga dijadikan sumber rujukan. Kebanyakan artikcl dan 
jurnal ini ditemui dan dimuat-turun hasil daripada pelayaran di Internet serta 
daripada akhbar harian malah tidak terkecuali daripada sumber-sumbcr yang 
disimpan di Perpustakaan Utama Universiti Malaya. 
2. 1. 5 Layaran Internet 
Layaran Internet mcrupakan rujukan atau langkah yang paling utama 
atau paling banyak dilakukan sepanjang proses pembangunan sistem ini. Tempat 
yang selalu digunakan untuk melakukan pelayaran adalah di makmal-makmal 
komputer yang terdapat di Fakulti ains Komputer dan Tekologi Maklumat 
memandangkan kemudahan yang discdiakan adalah lcbih baik serta ianya le ih 
mudah. engan mclayari Internet, kita dapat memerhati clan mcmbezakan istcrn- 
sistem yang scdia ada. iri-ciri serta perbezaan e. uatu sistem dapat diperhatikau dan 
ini dapat membcri panduan yang ber una. I ularn p ses mcncari sistcm-sistem yon 
sedia ada, beberapa enjin carian telah di unakan c nt hn ii ~,. ahoo. ·om 
www.cari.corn.my dan ~w~"'..:..:·==~.:.:.:. 
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2. 1 .6 Bilik dokurnen 
Bilik dokumen yang terlctak di Fakulti Sains Komputcr dun 
Tcknologi Maklurnat banyak menyediakan pclbagai rujukan unluk porn I clnjnr ynn • 
akan membangunkan sistem. Di sini tcrdapat tesis-tesis para pclajar scsi yan • lcpas 
yang disimpan dengan teratur. Ia digunakan scbagai panduun dan rujukan yon 
bcrguna sepanjang proses pcmbangunan di sarnping mcmbcri pctunjuk dalarn 
mcnyiapkan laporan akhir kclak. 
18 
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2.2 Sistern On-line 
Sistern 'on-line' atau sistem di atas talian rncrupakan suatu sistcm di 
mana komponen-komponen pcrkakasan clan perisian salin bcrhubunc ntnu 
berkomunikasi antara satu sama lain serta rncrnpunyai sambungan k pnda nm zkaian 
tidak kira sama ada rangkaian sctempat atau rangkaian global. Ta rncmbcnarkan para 
pcngguna yang mcmpunyai sarnbungan kcpada rangkaian tcrscbut untuk mcmbuat 
capaian kc atas sistcm. Sistem on-line pada masa kini didapati rncmpunyai pcrkaitan 
yang arnat rapat dcngan Internet clan World Wide Web (WWW) sccnra khusus. 
Sistcrn Bank Soalan Pcpcriksaan yang dibangunkan ini akan mcnggunakan 
pcndckatan sistcm sccara on-line. 
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2.3 S~i_st_e_m_Ma _ kl~um_a_t 
Sistem maklurnat merupakan satu susunan orang, data, proses-pr scs 
komunikasi dan tcknologi maklumat yang saling bcrtinduk untuk mcnyokon clan 
mcmpcrbaiki operasi seharian di dalam perniagaan. Ta juga mcnyokon kcpcrluan 
penyelcsaian masalah oleh pihak pengurusan dan pcngguna. 
Sccara ringkasnya bolch dikatakan sistcrn maklumat adalah 
kornbinasi pcrkakasan, pcns1an, rangkaian, tclckomunikasi yang dibina dan 
digunakan olch manusia untuk mcngurnpul, mcnghasilkan dun mcngagihkan data 
dalarn suatu organisasi. 
2.3.1 Kclebihan Sistcm Maklumat 
Pada masa sckarang, kita tclah di] crlihatkan dcngan kcsun duripadu 
J11111bnkan maklurnat yang bcrlaku aki at daripada kccanggihan sistcrn 
tclckomunikasi dan tcknologi pcrkornput n.111. Pcngguna Internet ang jurnlahnya 
scmakin mcningkat dari tahun kc tahun mcrupakan salah satu faktor yan 
rncnyumbang kcpadan n .. 001rn tidak langsun , k imputcr tclah mcnjudi wuduh 
1 er ling dnlarn rncrcalisasikan kcpcrluan dan kchcndak mus urakat masa kini. 
Kclcbihun 1x1l111g utumu yan 111c11dorn11g kcpn Jn pen unnnn 
kornputcr sccara mcluas tidak kirn snmn uJo d11lu111 bidn11p J cml 'lnjman, pcminguon 
dn11 lnin~lai11 ndnlnll :cpe1ti lx:iih.11l 
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1. Kepantasan 
Kcistimewaan komputer adalah pada kclajuannya dalarn mclakukan 
pclbagai jenis operasi. Kcputusan yang diproses dan dibuat lch 
kornputer rnengambil masa yang lcbih singkat iuil11 hunya bcl er 11 u 
milisaat. Ini merupakan suatu kclebihan di mana bngi manusiu bin n, 
ianya adalah agak mustahil untuk dilakukan. Sccaru tidak lang: ung, 
kornputer dikatakan mampu mcnjirnatkan masa kcrnnn mcmpunyai 
kelcbihan kepantasan dalarn pcmpr scsannya. Walaubagaimanupun, 
komputcr itu sendiri mcmpunyai had di mana in bcrgant mg kcpada 
tcknologi yang digunakannya. 
ii. Kctcpatan 
Kornputcr marnpu untuk mcngcndalikan clan mcrnnnipulasikan datn. la 
juga mampu untuk m ·nunggu scbclum scsuatu prose· dilaksunukan 
bcrgantung kcpada situasi-situasi yan tcr t .ntu yang drhuda; i. Dalarn rti 
kata ~·<mg loin komputcr adalah suatu tcknolo ii ang fl .ksil cl. Masaluh- 
masalah komplcks ang berkaitan dcngan pcngiraau, unalisis aritrnctik 
don scbagainya bol h dilaksunaknn scilH <lisclcsnikan dcngun 1 uik di 
samping mcm 'ri ja\ HpHn ynng lcpnt. J\kun lctupi, scmlwn u Jll 'H 
bc1gan1ung kcp41c.fo tcknologi nng di 1un11k11n oleh k >mput ·r h.:rscl ut Ii 
marw tcknokgi ynng baik t1 tll t ·rkini ln1 ut Ill 11 u1ungku11111lnt. 
111 Pc11gc11dalia11 :isnlnh 
~'1 ·11.·111 ~ llllljlllll'J I ·lult I l'I '\(lltt ·i cil'll Ill! l'l'S;I( :a·tl'lnh \\ llJll hl\:I l'I I 
p1:111l1111 •111i.111 •;i ll·n1 nml !11111.11 I 111 p~·il l'111lin11r.i11 1111 ·111t•t • 'i•,1rn1 
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komputer pada masa kini mempunyai teknologi kepintaran buatan 
(artificial intelligence) yang boleh rnembantu manusia untuk. merancang 
dan menjalankan aktiviti atau opcrasi dcngan lcbih tcpat dan pantas. 
Manusia memprograrnkan sistcrn terscbut untuk untuk mcmu lahknnnyn 
dalarn menjalankan apa jua aktiviti yang dikchcn lakinya. ( lch hal yang 
dcmikian, hasilnya adalah scsuatu kcrja yang tcliti, bcrkualiti, 
menjimat.kan kos clan masa serta mcmcrlukan tcnaga kcrja yung tcrhad. 
iv. Capaian Maklurnat 
Komputer . mernpunyai suatu kebolchan dalam rncncapai semula 
maklumat yang tcrsimpan dalarn storannya den 1r111 I antas dau tepat. Ia 
juga berupaya untuk mcnyirnpan scmua rckod sama · da yon uru 
ataupun yang lama dcngan tinder ya capaian an 1 bcrulan z. Fuktor ini 
mcmbolchkan pclbagai capaian iilukukan tcrhu lop data 1an, diinginkun 
olch pcngguna ama adu sccara scrcntak ataupun bcrturutan tanpa 
scbarang masalah. 
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2.4 Sistem Pengurusan Maklumat 
Dalam buku tulisan Ralph M. Stair, beliau telah rnenyatakan bahawa 
data adalah merupakan fakta yang kasar. Secara amnya, data terbahagi kopada 4 jonis 
iaitu data imej, data teks, data audio dan data video. Manakala maklumat pula adalah 
fakta-fakta atau data-data yang tersusun dan tcrancang di mana terdapat penarnbahan 
nilai di sebalik nilai fakta tersebut. 
Menurut Ralph M. Stair juga, ciri-ciri maklumat yang baik adalah 
tepat, ekonomi, lengkap, fleksibel, berkaitan, boleh dipercayai, ringkas, boleh 
disahkan dan terkini. 
Data 
Proses Transformasi 
Maklumat 
ambarejah 2.1 Proses perubahan d tn kepada rnaklumat 
istcm maklumat merupakan k rnponen yan saling bcrhubung antara 
aktiviti-aktiviti masukan data, manipulasi data, mekani me pcmprosesun, 
maklumbalas dan keluaran maklurnat. leh itu, bolehluh di uta an Ii sini bahawa 
sistem adalah terdiri dari ada komponcn-k m nen ang salin I ·rtinduk 1los 
untuk m ·njH akun m ulam u. lni runu scl uuh sisl ·m m anpun 1i kom] n u- 
2. 
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komponen yang dinyatakan seperti masukan data, mekanisme pemprosesan, 
maklumbalas dan keluaran maklumat. 
Komponen sistem maklumat adalah seperti di bawah: 
Aktiviti 
Pemprosesan 
Keluaran 
Maklumat 
Maklurnbalas 
Masukan Data 
Garnbarajah 2.2 Komponen-komponen dalarn sistem maklumst 
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2.5 Sistem Maklumat Berasaskan Web 
Pcrkernbangan sistem maklurnat berasaskan web kini kian pcsat 
membangun. Ini adalah disebabkan wujudnya Internet dan pcrkcmbangnn I eknolo i 
rangkaian dan telckornunikasi yang sernakin hari scmakin maju. Ini menunjukknn 
kesediaan masyarakat masa kini untuk bersarna-sama mcrcalisusikan sorta 
mcngintegrasikan penggunaan teknologi itu scndiri dalarn kchidupan scharian 
rncreka. Secara tidak langsung ia mcnyokong pcrnbangunan Sistern Bank Soalan 
Pcpcriksaan yang juga rncncrapkan ciri-ciri scbuah sistcm yang bcrasaskan web. 
Antara kcbaikan sistcm yang berasaskan web adalah kurangn a 
hnlangan dalarn rnclakukan capaian tcrhadap rnaklumat. Olch kcrana itu, capaian 
maklumat dapat dilakukan dcngan mudah dan dalarn mnsu yang. sin kat sorta di 
mana-rnana sahaja ia dipcrlukan. Sclain itu, pen gunnan komputcr juga daput 
mcngurangkan pcnggunaan kcrtas do lam kcrja-kcrju pcnyimpnnnn maklumut. la juga 
udalnh lcbih sclamnt bcrbanding disirnpan secara manual (pcnlailan). 
I alarn mcnuju kc era pcrkcmbangan tcknologi maklumat, banyak 
organisasi-organisusi yang lebih ccndcrung untuk mcnggunakan sistcrn yang tiada 
kc1 tas (pnpcrlcss system). Walaubagaimanapun, sistcm b 'rasaska11 web ini j ga 
mcmpunyai kchurukann a yang tcrscndiri. l i anlura keburukann. a atluluh 
implcmcn1nsi tcknikul nng sukar unluk <lilaksonaka11, lotihm1 yu11g. hc11dnk dilx:rik<ln 
kcpada pcngguna dan jug.a k.o: ulntan s 't lo pc111ba11lu td11i~11J. au 111ahul. 
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2.6 Internet 
Internet bukan merupakan resolusi komputcr dan komunikasi pada 
suatu masa dahulu, Ia mcrupakan suatu penyiaran dunia yang khas iaitu mckanisrna 
untuk pcnyebaran mak.lumat dan medium untuk bckcrjasarna dan crintcruksi antara 
individu dan komputer tanpa mengira lokasi geografikal. f ntcrnct morujuk kcpada 
maklumat global iaitu: 
1. Sambungan logikal dengan ruang global alarnat unik bcrasaskan pada IP atau 
rujukan sarnbungan. 
ii. Mcnyokong kornunikasi dcngan rncnggunakan TCP/lP atau lain-lain pr tok 
IP yang bcrkaitan. 
111. 
Mcmbcnarkan, mcnggunakan dun mclaksanakan capaian sccara urnum utau 
pciscndirian lapisan pcrkhidrnatun tahap tinggi 1 ado kornunikasi dan 
P mcrangan insfrastuktur berkaitan. 
J 3crmulo pad' tahun 1973, J cfencc Advanc xl 1 cscarch Project 
Agency (D/\RP/\), United States tclah mclak snnnkan suatu pcnyclidiknn untuk 
mcnghasilkan suatu tcknik clan tcknologi bagi mcnghubungkun pclbugai jcnis pakct 
rnngkaian. Ohjcktif utama rncrcka ialah untuk rucmbnngunkun protokol komunikasi 
dcngan mcmbenarkan rangkaiun komputcr t1nt11 b ·r~011Hmikn~i : 'I ;1r11nnt 
smnhnngun pakct rnn kaia11 Sist •111 wn 1knia11 ioi cl1kr11al1 :o;l'l>:t :1i lnkm ~t Si:ll'rn 
prntnl Pl dib;in 11111k.m ~rp:111in11 pt•nvdid1k:111 lil.c..•1Htl1 s ·Ii 111ni '1•1:i 11olnknl1 
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TCP/IP iaitu selepas pembangunan Transmission Control Protokol (TCP) I Internet 
Protocol (IP). 
Pada tahun I 986, National Science Foundation (NSF), United , 'tatcs 
membangunkan NSFNET di mana merupakan tulang belakang utarna pcrkhidrnaum 
bagi Internet. Sepanjang evolusi ini iaitu sclcpas 1989, sistcrn Int met 
diintcrgrasikan untuk menyokong protokol lain kc dalarn rangkaian asas. Pcnckanan 
dalam sistem ini adalah multiprotokol dan mengintergrasikan protokol Open System 
Interconnection (OSI) kc dalam scnibina. 
Pada tahun I 990~an, implemcntasi protokol ( I dan pcnggunaan 
Internet tclah mcningkat kepada 5000 rangkaian dcngan melayan 700,000 hos 
kornputcr. Internet Registry (IR) mcrnbcnarkan pcnyclcng araan utama bagi 
pangkalan data utarnu, Domain Name ystcm (DNS) iaitu untuk mcngagihkun 
pclayan DNS mclalui Internet. Pcngagihan pangkalan data 1 N. di zunakan untuk 
l crkongsi hos dan narna rangkaian dcngan alamat Internet dan opcrasi pcringkat 
tahap tinggi protokol T 'PlfP tcrmasuk mcl clcktr nik. 
Sclcpus dua lckad Internet dipcrkcnalkan iu tclah ban uk berul uh 
Jun m ·1 ubah. Ini kcrana ia bukan sahaja tcrlibat dalam era kongsi-rnasa 1 tupi juga 
dipcrlukan dalarn era personal komputcr, pclanggnn-pcla an (client-sci er , 'pcer-t - 
peer computing' clan rangkaian komputer. Ini dirckabcntuk scbclurn bcrmulnnyu 
Local /\rca Network LAN) tctapi Jcbih kcpnda /\synchronized Trnn ·fer Mode 
(/\TM) clan khidmat pasung rnngka. f ntc111ct lcrlumpu kci acJu sok< ngun fun 'Si dm i 
perkongsian foil <l;111 kawalan cmasukun k ·1w la pcrkon 1si11n .'Utnl ·1 d1111 k ·r ja:rnna 
sc1i[l pcng.gunaan mcl ·I ·ktronik 'I ta WW (We 1 I I Wi k· Wd 1). 
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2.7 World Wide Web (WWW) 
Pada tahun 1989 di CERN (European Laboratory for Particle 
Physics), Tim Berners-Lee mencadangkan idea tentang tcknologi hypermedia tern ih 
untuk mambantu dalam pertukaran antarabangsa pcncarian kajinn-kujian 
rnenggunakan Internet. Lebih kurang 2 tahun kcrnudian, satu prototaip WWW 
dibangunkan di CERN menggunakan kornputer NEXT scbagai platlorrnnya. Akan 
tctapi, perkembangan tcknologi yang drastik datangnya daripada pcmbangunan 
browser bcroricntasikan grafik yang pcrtama iaitu Mosaic. la dibangunkan oleh Mark 
Andreassen dan rakan-rakannya pada 1993 di University of Illinois. Tidak lama 
kcrnudian, 2 juta salinan Mosaic telah disebarkan rnclalui Internet. 
Pada mnsa kini, WWW merupakan satu sistcm yan rncngandungi 
kolcksi-kolcksi foil multimedia tcragih yang disokong olch pclnn gan (pen una) 
Jan pclayan (pcnyumbang rnaklumat). Sctiaj fail dialamatkan dcngan konsist in 
mcnggunakan Uni crsal Resource Locator RL). Fail-foil du: ipnda pclayan dilih: t 
olch pelanggan mcnggunakan browser-browser scpcrti Mosaic, Netscape Navi ,, tor 
utnu Microsoft Internet Explorer. Sclain itu, WWW mempu11ym ciri Hypertext 
Trnnsfcr Protocol (1 ITfJ>) di mana ianya udnlah mer ipakan satu protokol 
komunikasi y:mg digunakan dalarn mngkaian T P/[I , untuk men ambil Ftil-foil 
daripada pclayan-pclayan _rang csuai ·cperti mono dispcsiftkasiku11 olclt Ii. p ·rlinks. 
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2.8 Sintesis 
Selaras dengan perkembangan tcknologi, pcrnbangunan sistcm 
bcrkomputer banyak mcmbantu dalam mcnyelcsaikan bcbcrapa masalah ynng 
dihadapi apabila menggunakan sistem manual (pcnfailan). 
I) Penggunaan kertas menyebabkan berlakunya ruangan tcrhad dalarn 
mcnyimpan rekod. 
2) Capaian maklumat banyak mcnimbulkan masalah di sampmg pcnggunaan 
masa ang tidak cfisien. 
3) Kacdah manual mcnyukarkan para pcngguna untuk mcnycrnak sama ndu 
tcrdapat pcrtindihan data. 
4) In mcnyukarkan pcngguna untuk mcngemnskinikan muklurnnt-rnaklumat 
yang scdia ada. 
) I ni i segi kcsclarnatan, kaedah manual mcmpunyai Iuhap kav ilnn 
kcsclarnatan yang amat rcndah. 
<.> 
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2.9 Kajian dananalisis sistem sedia ada 
2.9.1 www.exambank.com 
Secara kasarnya, sistem ini mcrnpunyai konscp yang lcbih kut an 1 
sama dcngan Sistem Bank Soalan Pcpcriksaan. fa mcmpunyai cm-cm yang 
mcnggarnbarkan suatu sislcm yang mcngambil pendckatan sistcm bcrasaskan web. 
Perbezaan yang kctara adalah sistcm ini dibangunkan untuk tujuan korncrsil di mana 
J ara pcngguna dikenakan caj bayaran untuk mcmbuat capaian tcrhadap maklumat 
yang terdapat di dalarn pangkalan datanya. 
Pada mulanya idea mcnghasilkan sistcrn ini terbit daripada scorang 
guru di Alberta 1 i lance Leaming 'cntrc, Dia kcmudiannya mcminta suaminya yang 
bckcrja di scbuah s /arikat pcmban unan pcrisian, untuk rncmban unkan sci uah 
sistcm kccil. Sistcm tcrscbut bcrtujuan untuk mcmbolchkann a mcnyimpan soalan- 
soalan pcpcriksaan dan menycbarkannya kcpada para pclajar di l awah bimbingann n 
mclalui lntcrnct. Tidak lama kernudian, sistcm tcrscl ut tclah men lapat sumbulun 
yang hon zut men cbabkanramai yang rncrnasuki larnan wcbn 'fl sctiap hari. 
Tidak lama kcrnudian, dia tclah mcrnbuka pcrkhi lmatun ini k ·1 adn rung rnmai yung 
ingin mcnd<tputkan pcrkhi<lmntun terse ul. I crkhidnrntnn 1111, dahul m a pcrcuma, 
kcmudiannya tcrpaksa dikcnakan a nran. Tni ad lnh kcrnua pihak ISP (lntcmct 
Service PrO\idcr) mcrcka mcmbcnkan lcl ar julur (l 111<lwidth) yang tic.Ink mcncukupi 
nntuk mcnampung bilangan pcnggt1110 ·nn' I ·luh 111l'l1ingkt1l < >ld1 11111 11111 
dc111ikim1. mcrcka lnpak~a men c11nk;111 ·n1 ·1 udu l :1111 pm 11111:i • 111' 111p111 
11H'll!'!'\111nk:tn p1..'t kh1d111atm ll't ·l1ul 
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Sistem tersebut merupakan sistem yang mempunyai hak milik 
peribadi dan tidak berkait dengan rnana-mana pcrtubuhan, pcrsatuan atau organisusi. 
Di antara ciri-ciri yang terdapat dalam sistem tersebut adalah: 
1) Ia mempunyai ciri kawalan kcsclamatan yang mcnggunakan sistcm login 
pengguna. Pengguna perlu memasukkan uscmamc dan ra. sword scbelum 
bolch mernbuat sebarang capaian. Di sarnping itu. bayaran adalah rncngikut 
bilangan login yang dikehcndaki. 
2) Soalan-soalan tidak bolch dicctak apabila mcnggunakan browser Netscape 
Navigator, tctapi ianya hanya bolch dilakukan apabila pcnggunu 
mcnggunakan Internet Explorer. 
3) Pcpcriksaan bolch diarnbil sccara on-line di muna ian: a belch libuat sccara 
indi ridu ataupun bcrkumpulan. 
4) Sctclah rncnjuwab kcsernua sonlan-soalan pcpcriksann dalarn mnsa yang 
(clah ditetnpkun. kcputusan JHWapan dun rnnrkah nk: n dibci iknn du lam musn 
yrmg singkat 
. I 
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'!i Exdm I ll!)in · Micmsolt lnlemt<I F.x1iliift<1 
J fie .Edit Ytew F,tvor~ec Iooi• .!jelp -------·------- 
j B _I • ,. ~I ,t\SM!Ch ..!.JF~ (;1Hiitory ~~· _; 
j A9drett j@.) A:\E!4am Login.him - ---- -- --- - 
DEMO EXAM 
You will now need to purchase a User ID to access all practice tests. To purchase your User ID vi.sit Exllm 
Bank's Password Shop 
There are 10 questions in this deme esam, Each question pull3 from a different subject area to give you a 
sampling of the typea of quertions rt each grade and subject area. Use the usemame: demo password: demo to 
access this exam 
Please Jogjn to be&in the exam 
Urername. 
Password: 
Gambarajah 2.3 Antaramuka login sistem xam Bank 
2.9.2 www.imagcdepot.com 
Merupakan Batu sistem yang secara urnumnya membcrikan 
perkhidmatan penyimpanan atau storan bagi data clan maklumat. Terdapat bebcrapa 
kclebihan yang dipcrscmbahkan olch sistcm ini: 
1) Data Center Design - menyediakan keselamatan kernasukan pclba ai 
peringkat clan capaiaa lch di antau untuk s ipanjun musa 24 j 1111). 
2) atu 'ntc H rd' u · - m ·11 l •ti m J • • nubuh 111 t mp·1 h HI um lit \! 111 
• 111 h ·rk 11: cnti:ci rise, 
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3) Infrastructure - panel asas yang k:ukuh., bantuan pada bila-bila masa clan tiada 
satupun kemungk.inan untuk berlakunya kegagalan. 
Sistem iru menyediakan pcrkhidmatan pcngurusan dokurncn. 
Pcngurusan yang ditawarkan kepada para pclanggan t idak tcrhnd kcpadn 
penyimpanan data sahaja malah lcbih daripada itu. i antara pcrkhidmatan yang 
ditawarkan adalah: 
l) Scanning and Imaging - apabila sctiap dokumcn diirnbas, pcngaudit daripada 
ImagcDcpot™ akan rnclakukan satu scmakan untuk rncmastikan bahawa 
sctiap maklumat tclah ditangkap dengan scpenuhn a dan tcpat. 
2) Indexing and Coding - dcngan lmagcfrcpot" ' , sctiap dokurncn mcnei imu 
pcrhatian yang soma rata dcngan teliti. cmua data bcrindcks disahkau 
kcmasukkannya scbanyak dua kali olch pckcrja-pckcrja a111 pr Icssi nal. 
3) Document Destruction - sistcrn rm JUga mcnycrtakan kcbolchan untuk 
mcmusnahkun dokumcn sctclah ian a diimbas dan diindckskan. 
, istcm ini mcncrapkan ciri-ciri kc sclamatnn di mana sistcm I iin di 
pcrlukan scbclum rnclakukan capaian maklum 1t dun 111cn 1gu11aka11 pcikhidmatan 
yang discdiakan. 1 cnggina :ang sah J .rlu m ·11111.'ll ckan w; '111a11H_· l 111 pns:wc 1 I. 
Pam pcng rnnn \ a11~ b:uu lib '1101 h.111 unt11k nwncuh:i si ·11·111 int s<'1111n11 () li111i • .,,. 
T ·1drq1at JK'lhap:11 1 <.:1klwl111:it1111 rnnµ ditn,,m\..110 d1 d ti 1111 ~·1 1t·111 i111 li111:11l11 1an 11 
htil 1111 h1111\ :t t ·1 had i l..'pi1d 1 l' ·n 11111 ·m 111 d:m papuwn du llllll'll .'11h11j 1, ~ 1111r 
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pastinya sistem ini dapat menjimatkan kos dalarn penggunaan kertas kerana semua 
dokumen disimpan di dalam pangkalan data sistem tcrsebut. Pengguna dapat 
mencapai data dan maklumat tidak kira dimana dia bcrada asalkan mcmpunyai 
sambungan kepada Internet kerana sistem ini adalah sistcm yang menggunakan 
pendekatan sistem yang berasaskan web. 
J fie 
j +.& I; • _. • 
j ~et~ltj A IJ~~ :_D_OCI~ ~~.rd Relrievel Sys~em ~~ _ _ _ i) ~Go j J Lri:1 '' 
Document Archiving and Retrieval System 
Iambarajah 2.4 Antaramuka login si ·t 111 J111ugc 'P t1M Un
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2.10 Kajian Keperluan Perisian Sistem 
2.10.1 Active Server Pages (ASP) 
ASP adalah satu persekitaran pcngaturcaraan yang mcmberikan 
pengguna suatu kebolehan untuk menjana rnuka web HTML dinarnik dcngan 
bantuan penskripan bahagian pelayan (server side scriping). ASP mcnycdiakan satu 
jujukan objek-objek dan komponen-kornponen yang menguruskan intcraksi antara 
pelayar (browser) dan pelayan web (web server). Bahasa-bahasa pcngaturcaraan 
seperti VB Script dan Java Script boleh digunakan untuk mcmanipulasikan objek- 
objek tersebut. 
Perlu diingatkan di sini bahawa A P itu scndiri scbcnarnya bukanlah 
suatu bahasa pcngaturcaraan. YB Script adalah rncrupakan baha a pcnskripan 
'default' yang digunakan bagi ASP. Tctapi, baha a-bahasa pcnskripan yang lain 
scpcrti Java Scipt, Perl dan sebagainya juga boleh digunakan. , atu rnuka web ASP 
lcbih kurang sama scperti muka web TM atau HTML, pcrbez annya hanyalah satu 
muka web ASP mcrnpunyai tambahan (extension) .asp . ASP bolch merangkurni 
skri] bagi pihak pclanggan (client) dan bagi pihak p ilayan server). A P juga 
rncnyokong pcnggunaan komponcn-komp nen pclayan Acti e X. Komponcn- 
kornponen tcrsebut mcnycdiakan atu antaramuka ang bolch di kripkan kcpada 
/\SP mclalui COM ( ornponcnt bjcct Model). 
ASP mempun 1ai beberapa k elebiluu: an ' m in ibabknnn H mcnjudi 
pilihan bagi kebanyakan iml an un sist im l irasasknn w ·h. Di uitara lcbihunnyu 
adnlah: 
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1. Ia tidak memerlukan sebarang perisian istimewa untuk menulis satu muka 
web ASP. Satu muka web ASP boleh ditulis dengan menggunakan apa-apa 
jua editor HTML, malah pengguna boleh rnenggunakan Microsoft Notepad. 
11. Peralatan perisian yang terbaik untuk mcnghasilkan satu muka web A P 
adalah Microsoft Visual Interdev. Interdev mcnolong pengguna untuk 
mernudahkan pembangunan aplikasi-aplikasi ASP kerana ia rncrnudahkan 
proses-proses penyemakan dan pernbangunan aplika i ASP tcrsebut. 
11i. Selain itu ASP juga dikatakan pelayar berdikari (browser independent) 
kcrana scmua kod-kod pcnskripan akan dilaksanakan pada pclayan, 
rnanakala pclayar hanya mcndapat atu rnuka web J ITML yang normal 
(biasa), hasil daripada pcnskripan bahagian pclayan. 
iv. Sclain itu juga, muka web IJTML tidak akau dircka sching ra pcngguna ingin 
mclihat larnan web mcreka. 
v, lanya juga dapat bcrfungsi dcngan baik bcrsarna-sarna den inn mana-mana 
pangkalan data yang rnematuhi DB ( bject atabnse onncctivit 1). 
=:2.:...!. 1 ..::'.0:.:..=. 2~---'M'-'-'-i c~roso ft Vis ua I T n tcrdc v 
1 .nuan 111Cllf.!PUllOk\111 pcri: ian ini, J)l,'l11kod:111 ASP dnnnt di! \I 111 t\ 
I 
dcrunn li .. :hill mudah Jni ndai'th l1~l'I nhkan nld1 k ·11111d;tl1111 I ('llllnt Ill 'dll1' 
di 1.:d1ahrn Fuuu i-lung 1 d1 dalnm Intcrdc 111i a~a11 dapnt 111t•111lil't ii :111 id ·n I ·pnd 1 
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pengaturcara sistem untuk menjalankan proses pcngkodan. Selain itu, seandainya 
terdapat sebarang kesilapan atau ralat pada pengkodan yang dilakukan, ianya dapat 
dilihat dan dikesan dengan mudah iaitu berdasarkan kepada perbezaan warna 
perkataan kod yang dituJis. Maka, kedudukannya dapat diketahui dan sctcrusnya 
pembetulan dapat dilaksanakan. 
2.10.3 Microsoft Frontpage 2000 
Perisian ini mernudahkan kcrja-kerja merekabcntuk antaramuka 
sistem yang dibangunkan. Selain itu, proses pcngubahsuaian juga dapat dilakukan 
tanpa sebarang masalah. Dengan mcnggunakan peri ian Frontpage ini, hasil yang 
dijangkakan akan mcnjadi menarik dan ianya diharap dapat mcngundang minat 
pcngguna sistcm. Microsoft FrontPagc 2000 kini tclah mcnjadi salah atu peralatan 
pcngaturcaraan laman web yang popular. Ianya bukan hanya sckadar satu editor 
1 ITML, malah ia membenarkan pcngguna untuk menghasilkan cirian dinamik pada 
Inman web yang dibangunkan. Jni tennasuklah cngin carian, sub-webs, pcrnbilang 
dan Jnin-lain Jagi dengan hanya satu klikan butang. 
2.10.4 Microsoft Access 2000 
Sctclah pclbagai penilaian dilakukan, Mier toll /\c cs dipilih 
scbagai pangkalan data sistem. lni kerana Acccs: nfuuusi d ·n 1\111 baik s kali 
npabiln diintcgrasikan d ingnn I crisinn-1 n isi iau lain kclunrun Mi osofl Ull!' 
di ,1niaktill dalnm I cml nn1•u1in11. istcm 1111 iaitu tinw:ort V1:1111I ll\!l'1d v tlnn 
rvt lt'n~o t I· t nl pi1 ' . , \·lai ll <ht 11 :ida 1m1dah <.hdal ali. pc11 "' 111 ~:r '. s i 11i j 11gn 
I 
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melibatkan segala aktiviti berkenaan data seperti menghapuskan data, kemaskini 
data, SQL dan sebagainya. Di antara kebaikan rnenggunakan Microsoft Access 
adalah: 
1. Membolehkan pembangun sistem untuk merekabcntuk tcknik 
perkomputeran pclayan-pelanggan yang tcragih. 
n. Mengurangkan kos dan kerumitan untuk pelaksanaan aplikasi yang lcngkap 
sert.a sempurna. 
111. Mempunyai keupayaan untuk menyokong pelbagai proses dan pangkalan 
data dalam ruang saiz yang agak besar. 
2.10.5 Visual Ba ic Script 
YB Script adalah bahasa penskri an yang rnudah dan bolch 
bcrintcgrasi <lcngan /\SP serta I ITML dcngan baik untuk mcmban runkan istcm 
yang bcrasaskan web. Selain itu, VB Script ini juga mempunyai okongan terhadap 
oricniasi alatan-alatan pengurusan pangkalan data contohnya Pcngurusan Data 
Visual ang boleh mcmbuat capaian ke atas pangkalan data bahagian-pelayan 
(server-side). Ia j uga mcrnberi okongan kcpada pcla an cpcrti Micro ofl S L 
Server dan pangkalan data cpcrti Mier ft Acccs . Ciri-ciri ang bolch dilakukan 
olch YB Script adalah cpcrti: 
1. Capaian data yang mcmbol .hkan 1 .mbangunnn a1 likasi 1 cla a11-1 .lun ,pnn 
yang lcngkap dihnsilknn. 
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11. Marnpu untuk menguruskan sumber data dan komponen-komponen bahagian 
peJayan (termasuk prosedur penstoran) untuk pelbagai jenis pelayan 
pangkalan data seperti Microsoft SQL Server dan Microsoft Access. 
111. Selain itu juga, pengunaan peralatan dari perisian Visual Basic 6.0 dapat 
menghasilkan produk akhir yang berkualiti dan baik. 
9 
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2. 11 Kesimpula.n 
Berdasarkan analisis dan maklumat yang dipcrolchi daripada bab ini 
diharap Sistem Bank· Soalan Peperiksaan yang dibangunkan ini dapat bcrfungsi 
seperti mana yang diharapkan. Segala kajian adalah tcrmasuk isu-isu dun sistcm- 
sistem yang berkaitan dengan sistem yang akan dibangunkan. 
Melalui bab ini juga, dapat diketahui pcrbezaan yang ada antara 
sistem yang dibangunkan dengan sistern sedia ada. Sclain itu, kelcbihan dan 
kekurangan sistem yang dibangunkan juga dapat dikenalpasti dcngan lcbih tcpat. 
Diharap dcngan adanya sistern ini para pclajar dan pcnsyarah akan dapat melakukan 
kerja-kerja ulang kaji, njukan dan analisis dengan lebih pantas dan mudah tanpa 
sebarang rnasalah. 
Melalui bab ini juga dapat dikcnalpasti scmua pcrisian yang akan 
diaplikasikan cpanjang proses pcrnbangunan Si tern I ank Soalan Pcperik aan ini. 
Sclain itu, scgala perkakasan yang terlibat scpanjang proses p mbangunan dan 
apabila sistcm telah siap sepenuhnya kclak juga tclah dikenalpa ti. lni upaya 
persiapan dapat dilakukan dengan scmpurna bagi mcmastikan kejayaan sistcm kclak. 
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3.0 Pendahuluan 
Selepas rnelakukan proses-proses pencarian maklumat, pcnyclidikan 
sert.a menganalisis segala maklumat yang diperolehi, maka kini tibalah masanya 
untuk meneruskan kepada proses yang seterusnya iaitu mengkaj i dan mcndapatkan 
keperluan sistem yang sebenar. Proses ini akan menjadi lebih mudah untuk 
dilaksanakan apabila maklumat yang didapati daripada proses-proses yang sebelum 
ini, adalah tepat dan memenuhi keperluan bagi mernbangunkan sistcm. Olch itu, ia 
secara tidak langsung akan membolehkan proses pcmbangunan sistem berjalan 
dengan lancar dan seterusnya menjimatkan masa. 
Di samping itu, pendckatan yang telah dibincangkan dalam bab-bab 
scbclurn ini akan diketcngahkan untuk mcmperlcngkapkan kcpcrluan dan spc ifika i 
sistcm bagi pcmbangunan Sistem Bank Soalan Pcperiksaan ini. 
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3.1 Metodologi Pembangunan Sistem 
Metodologi pembangunan sistem adalah penting kerana ianya 
diperlukan oleh pembangun sistem untuk menjadikannya scbagai garis panduan 
dalam pembangunan suatu sistem. Iajuga dikenali scbagai kitar hayat sistcm di mana 
suatu set kaedah yang bennula dengan set keperluan pengguna schinggalah akhimya 
berjaya menghasilkan sebuah sistem yang dapat mernenuhi kcscmua keperluan yang 
telah dijangkakan. 
Di dalam metodologi pembangunan sistcm, tcrdapat bebcrapa jcnis 
model yang boleh dipilih untuk dijadikan panduan dalarn mclakukan pernbangunan 
dengan cara yang rnudah dan sistematik. Di dalam sctiap model tcr cbut, terdapat 
jujukan proses yang mcnerangkan aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan dcngan lcbih 
terpcrinci. Proses adalah satu siri langkah-langkah yang mclibatkan aktiviti, 
kekangan dan surnber-surnbcr yang akan mcnghasilkan output yang diingini. 
8 jenis model yang bolch dipilih untuk rncmbantu dalarn mclakukan pr s s 
pcmbangunan sistcm ini ialah: 
1. Model J\ir Tcrjun 
11. Model Air Terjun Dcngan Prototaip 
111. Model V 
iv. Model Prototaip 
v. Model Spcsifikasi p ira 1a11 
vt. Model Transforma i 
\'ll. Model I .mban zunnn crfusa: I inokoknu dan II ·1•1sia11 
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3.1.1 Model Air Terjun Dengan Prototaip 
Setelah melakukan pertimbangan dan kajian mcndalam, Model Air 
Terjun Dengan Prototaip telah dipilih untuk dijadikan mctodologi bagi rnclakukan 
proses pembangunan Sistem Bank Soalan Peperiksaan ini. Pcngaplikasian gabungan 
antara Model Air Terjun dengan Model Prototaip ini adalah untuk mcrnpcrkenalkan 
satu mekanisme jaminan kualiti proses pembangunan, di mana jarninan tcrsebut 
adalah memastikan bahawa tiadanya penyimpangan daripada kepcrluan y011g telah 
dinyatakan. Di antara ciri-ciri model ini yang mendorong kcpada pcmilihan model 
ini adalah: 
1. Model ini rnenggambarkan proses yang bcrjujuk n di mana ia 
menunjukkan aliran pcrnindahan data dari suatu fa a kc fa a yang 
berikutnya. 
11. Sccara arnnya, pembangun dapat mcncntukan tcmpob atau masa yang 
diperlukan bagi menyiapkan scrnua prose dalam sctiap fasa dan 
scteru nya jangka waktu untuk mcnycmpurnakan kcscluruhan sistcm. 
111. Model ini mudah untuk difahami jclas dan juga cnaug untuk 
di laksanakan. 
tv. Scku anya terdapnt scl aruna 1 .rubahnn ntau ·silapan scpnnjnn ~ pH.t\'.' 
p ·niha111•t11n111 ·1 'll'lll 1 cml :11111111 I olch I cml :111 ht· fa 11 ynn • 
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v. Model ini popular dan senng digunakan oleh kebanyakan para 
pembangun sistem. 
Penilaian Analisis 
Keperluan 
Rekabentuk 
Sistem 
Pengesahan 
Rekabentuk 
Program 
Pengkodan 
Pengujian Unit 
dan Integrasi Pemprototaipan 
Pengujian 
Si stem 
Pengujian 
Penerimaan 
Operasi dan 
Penyelengaraan 
Gambarajah 3. I Model Air Terjun Dengan Prototaip 
Prototaip adalah merupakan atu roduk yang telah separuh uap. la 
membolehkan para pengguna d n pembangun i tern untuk meny imuk dan men liti 
beberapa a pek yang t rdap t ado i t im yan di idan 1 an. M ·k 1 ju 1 l ol ·h 
mcncntuknn sam eda pr tot iip t r ebut ·e sual untu <lit 'rusknn s b 1poi f oduk 
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akhir pembangunan sistem. Seperti mana yang kita lihat, pada model di atas terdapat 
fungsi penilaian dan pengesahan. Fungsi penilaian memastikan bahawa sistem teJah 
melaksanakan kesemua keperluan. Ini adalah supaya sctiap fungsi sistem bolch balik 
sernula kepada keperluannya di dalam spesifikasi scandainya tcrdapat scbaran l 
rnasalah. Secara amnya, kita dapat katakan bahawa pcnilaian akan mcmastikan 
pembangun sistem menghasilkan produk yang betul bcrdasarkan spc ifikasi. 
Manakala bagi fungsi pengesahan pula, ia mcmastikan bahawa setiap fungsi 
beroperasi dengan betul dan lancar. Secara ringkasnya, pcngcsahan mcmcriksa 
kualiti bagi setiap pclaksanaan. 
3.1.2 Kclcbihan Model Air Terjun Dengan Prototaip 
Terdapat bebcrapa kelcbihan apabila kita rncnggunakan Mod I Air 
Tcrjun Dcngan Prototaip ini. Bcrikut adalah kclcbihannya: 
1. Pcncntuan bagi penyclcsaian terhadap istcm bolch dilakukan dengan 
mcnggunakan model ini. 
11. Model ini mcrupakan scbahagian daripada fasa dokurncnta i atau laporau 
yang mcncrangkan tcntang apa ang tclah dicapai dalam fasa Icr cbut mclalui 
prototaipnya dan ia dapat mcnggai i skan , untu taucun inn untuk fa 'a ung 
sctcrusnya. 
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m. Penggunaan prototaip dapat mengurangkan risiko ketidakpastian kerana 
sebarang masalah dapat dikesan terlebih dahulu sebelum sistern siap 
sepenuhnya dan dihantar kepada pengguna. 
iv. Jujukan kerja adalah di mana setiap fasa terdapat tugasan dan struktur tugasan 
yang perlu diselesaikan sebelum memulakan fasa yang baru. 
v. Keupayaan proses analisis dan model rekabcntuk untuk diaplikasikan sccara 
terus dalam proses pelaksanaan. Ini disebabkan peranan yang dimainkan leh 
prototaip pada fasa-fasa tertcntu dalarn pernbangunan si tern ini. 
3.1.3 Kelcmahan Model Air Tcrjun Dengan Prot taip 
Walaubagaimanapun, Model Air 'I crjun T cng n Prot taip lilt juga 
mernpunyai bcbcrapa kclcrnahannya yang tcrsendiri. crikut discnaraikan kclemahan 
model tcrscbut: 
1. Rckabcntuk proses scntiasa berubah mernandangkan terdapatnya prototaip 
dalam fa .a-fasa tertcntu yang mcnycbabkan berlaku pcrtukaran r kabcnruk 
sctiap kali masalah dikcsan 
11. Model ini tidak menggambarkan earn ha iuimana k d-kod dibun 1u11 an 
dalarn fasa pelaksanaan di mana 1111 Ill nnun tkinkan l ·rlakunyn 
p<:nyi111pnn1•an d: 1 i1 ndn ~l?f er l11n11. i I .m ang I ·lnh din 11111kn11. 
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111. Pembangunan perlu dibangunkan secara berperingkat, di mana setiap fasa 
perlu disiapkan dan dilaksanakan telebih dahuJu sebelum dapat memulakan 
fasa yang baru. Oleh itu, proses pembangunan tidak boleh dijalankan secara 
serentak. 
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3.2 Analisis Keperluan Sistem 
3.2.1 Pendahuluan 
Keperluan adalah merupakan suatu ciri sistern atau pcncrangan tcntang 
sesuatu yang boleh dilakukan oleh sistem bagi memenuhi tujuan sistcm tcrscbut 
dibangunkan. Tujuan keperluan adalah: 
1. Membenarkan pembangun untuk menerangkan pcmahaman mcreka kcpada 
pelanggan bagaimana sistem tersebut berfungsi. 
11. Memberitahu perekabentuk apakah fungsi dan juga cm-cm yang me ti 
dihasilkan olch sistem. 
111. Mcmbantu pasukan pengujian untuk rneyakinkan pclanggan bahawa sistcm 
tcrsebut rnemcnuhi keperluan. 
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Gambarajah di bawah menunjukkan proses-proses yang terlibat dalam 
menentukan keperluan-keperluan di dalam sesebuah sistem. 
- 
Definisi dan 
Spesifikasi 
Penentuan dan Analisis Keperluan Keperluan 
Analisis 
~ 
Keterangan 
~ 
Pemprototaipan Dokumentas.i 
Masai ah Masalah dan Pengujian 
... dan / 
Pengesahan 
. : 
- 
Gambarajah 3.2 Proses-proses dalam menentukan keperJuan 
Biasanya keperl uan dapat dibahagikan kepada 3 kategori: 
1. Keperluan yang mesti dipenuhi 
2. Keper)uan yang sangat dingini tetapi tidak semestinya dipenuhi 
3. Keperluan boleh dipenuhi tetapi boleh juga diabaikan 
Proses ini adalah sangat penting kerana ia membolehkan truktur 
kandungan yang lebih dinamik den nm kewujudan ciri-ciri intern tif. M murut Jun 
ommerville di dalam bukunya ioflwa 'n inc erin 1 terda at 
k 'P rluan iaitu k p rluan fun 1 inn dan eperluan ukan fun i in. 
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3.2.2 Keperluan fungsian 
Keperluan fungsian menerangkan satu interaksi sistcm yang 
dibangunkan dengan persekitaran di sekelilingnya. Sclain itu, kcperluan Iungsiun 
juga menerangkan bagaimana suatu sistem itu bcrtindak apabila dikcnakan satu 
stimuli. Sebagai satu sistem komputer, Sistcm Bank Soalan Pcpcriksaan ini 
mempunyai beberapa fungsi utama di mana setiap fungsi tcrscbut memainkan 
peranan rnasing-masing. Fungsi-fungsi yang terdapat di dalam sistern ini adalah: 
1. Senarai Kursus 
Fungsi ini adalah mcrupakan fungsi utama yang mana pengguna istcm akan 
dipaparkan dcngan kod dan tajuk kursus pada rnuka web yang dibangunkan. 
lni rncrnbolehkan para pengguna untuk melihat scnarai kursu · yang tcrdapat 
di dalarn sistcm. Ini setcrusnya akan rnenjimatkan ma a dan prose paparan 
soalan akan dapat dilakukan dcngan lebih pantas. 
11. Paparan Soalan 
Puparan soalan adalah bergantung kepada pilihan yang dilakukan lch para 
pcngguna. Apabila tahun yang dikehendaki tclah dipilih, para pcngguna 
kcmudiannya pcrlu mcmilih crncstcr ang dikchendaki pula. Sclcpns itu 
pcngguna harus mcmilih kur u aug hcndak dilihat paparan s ialannya. 
111. Tambah S( a Ian 
' Furu. i ini a lnl all cnpau n t~tlmd u11l11k j1l;lll\ nruh <11111 1 t·1 tndl 11 :isl ·111 •,nhtqa.: 
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tambah soalan yang disediakan. Mereka perlu memilih tahun, semester dan 
kursus yang hendak dimuatnaik. Kemudian mereka akan diminta untuk 
menggelintar fail yang ingin dimuatnaik. Selepas butang ditekan, fail akan 
dimuatnaik secara automatik. 
iv. Hapus Soalan 
Soalan-soalan peperiksaan yang terdapat di dalam pangkalan data sistem ini 
boleh clihapuskan secara manual. Pentadbir sistem akan memilih soalan yang 
berkenaan dan menghapuskannya dengan mudah. 
v. Papan Perbincangan 
Melalui fungsi ini, para pcngguna bolehlah melakukan pcrbincangan 
mcngenai soalan-soalan peperiksaan. Selain itu, sekiranya tcrdapat scbarang 
masalah atau pcrsoalan, rncscj bolch dihantar mclalui fung i ini Pcngguna 
dapat saling bcrtukar-tukar maklumat dan berkongsi pcndapat. Dcngan 
adanya Iungsi ini, pengguna dapat berintcraksi dcngan mudah dan banyak 
maklumat akan dapat diperolehi. 
3.2.3 KcQcrluan Bukan Fungsian 
Kepcrluan bukan Iungsian adalah mcrujuk kcpada had-had atau 
kckangan yang tcrlibat tcrhadap pcrkhidmatan ang discdraknn ilch sis; m. la iu '' 
mcngambil kira had masa scmasa proses pcrnbnn iunun si-;t nu. K .pcrluau hukun 
fun .sinn jugn l (l) It dikntnkan mcncran ikan k ·ka11p;i11 kl :ti.I" SISlt'lll 'llltt' 
111 .nycbnl-knn pilthnn kita dulum llH.~111lm11gu11ka11 pen I ·I ,'t\11\1\ t1:1 hu I 111 ll\11 uilah 
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dihadkan. Berikut merupakan keperluan bukan fungsian bagi Sistem Bank Soalan 
Peperiksaan: 
1. Mesra pengguna - pengguna haruslah dapat memaham i dcngan jelas sistcm 
yang dibangunkan clan tahu fungsinya tanpa sebarang masaJah. Pengguna 
juga haruslah boleh berinteraksi dengan sistem dengan mudah melalui 
butang-butang navigasi yang tersedia. 
11. Antaramuka menarik - antaramu.ka sistem haruslah rnencerminkan objektif 
sistem dan dapat menarik perhatian pengguna. Pengguna diharapkan dapat 
menggunakan sistem dengan seronok dan tenang tanpa rasa bosan. 
111. KeboJehgunaan (reusability) - kornponen-kornponen yang terdapat di dalam 
sistem mestilah boleh digunakan scrnula sekiranya pcngubahsuaian 
dipcrlukan pada masa hadapan. Setiap modul yang dibangunkan juga 
mestilah boleh digunakan semula secara berasingan tanpa sebarang masalah. 
iv. Kebolehgunaan (usability) - pengguna haruslah mudah dalarn menggunakan 
sistem rm sama ada dari segi paparan soalan, muat-turun, capaian dan 
scbagainya. 
v. Maklumbalas - proses carian oalan dijaugkakun akan mcnjadi lcbih c ·pat 
sekiranya pengguna da at merna ukkan kod kursu · ntau tajuk kursus dcnur n 
tepat. Sekirun a tcrda al k ila nn dulum k d ntuu tnjuk nnp dimusuk ~nn' 
mukluml 11! 1 akau dib ·1 ikau k •padu p in 11111 cl ·111a11:' •rn 
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Vt. Keselamatan - sumber data, maklumat pengguna dan segala sumber yang 
penting hendaklah disimpan dengan baik dan dengan aspek keselamatan yang 
boleh dipercayai. ' 
vii. Kebolehpercayaan - memaparkan output atau hasil sepcrti mana yang 
dikehendaki oleh pengguna apabila sistem digunakan dalam kcadaan normal. 
lanya juga perlu dibina dengan pengesan ralat dan pernaparan mescj 
seandainya berlaku ralat pada sistem. 
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3.3 Spesifikasi KeperJuan Perkakasan Dan Perisian 
Semasa proses pembangunan Sistem Bank Soalan Pepcriksaan ini, 
terdapat 2 kriteria yang dititikberatkan. Kriteria tersebut adalah dari scgi pcrkaka an 
dan perisian yang digunakan. Keperluan perkakasan yang digunakan belch 
dibahagikan kepada 2 masa iaitu semasa proses pembangunan sistcm dan scmasa 
proses larian sistem. 
J.3. 1 Semasa Pembangunan Sistem 
Perkakasan 
a) Kornputer dengan pemproscs minimum Pentium 166 Mhz 
b) Hard disk dcngan ruang toran minimum 4.3 13 
c) Mcmori 64 MT SD RAM 
cl) Monitor Digital 15 inci 
c) Papan kekunci dan tetikus 
I) Modem atau sambungan cpada rangkaian mclalui konfigurasi rangkaian 
yang tcrscdia (minimum 14.4 kbps) 
1) Pcncctak 
Pcrisian 
a) Microsoft Access 2000 
h) M icrosofl \\! r _coo 
r) r-vlil'l «soft Project J()()() 
d) 1ir111 on r1011tp111~l' 000 
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e) Microsoft Visual Interdev 6.0 
I) Personal Web Server 
g) Swish 2.0 
3.3.2 Semasa Larian Sistem 
Perkakasan 
a) Komputer dengan pemproscs minimum Pentium 166 Mhz 
b) Hard disk dcngan ruang storan minimwn 4.3 GB 
c) Memori 64 MB SD RAM 
d) Monitor Digital I 5 inci 
c) Papan kckunci dan tetikus 
f) Modem atau sambungan kcpada rangkaian melalui konfigura ·i rangkaian 
yang tcrsedia (minimum 14.4 kbps) 
Pcrisian 
a) Microsoft J\cccss 2000 
b) lutcrnct .:.xplorer 
c) Adobe Acrobat Reader 5. 
d) Personal Web Server 
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3.4 Kesimpulan 
Bab ini menerangkan dengan jelas mctodologi dan analisis sistcm yang 
telah dilakukan untuk memastikan sistem dapat dibangunkan scpcrti mana yang 
diharapkan. Dengan menggunakan Model Air Terjun dcngan Prototaip yang dipilih, 
diharap segala perancangan dapat dilaksanakan dan disiapkan rncngikut pcrancangan 
yang telah ditetapkan. Model ini digunakan kerana kclcbihannya dalam panduan 
pemantauan yang baik. 
Melalui segala penilaian dan analisis yang tclah dilakukan serta 
meneliti kebaikan clan keburukan, diharapkan hasil akhir sistern adalah seperti mana 
yang dijangkakan. Selain daripada itu, segala keperluan sistem iaitu kcpcrluan 
Iungsian dan keperluan bukan fungsian telah disenaraikan dan dianali i sctiapnya. 
Dan pada akhir bab ini tclah disenaraikan pcrkakasan dan pcri ian yang bakal 
digunakan sepanjang proses pcmbangunan dan apabila si tern tclah bcr cdia untuk 
dibangunkan kelak. 
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4.0 Pendahuluan 
Rekabentuk merupakan suatu proses krcatif bagi mcnukarkan 
permasalahan kepada suatu penyelesaian. Ia menggunakan maklumat daripada 
spesifikasi keperluan untuk menerangkan masalah. Pcnyclcsaian akan dibcri 
sekiranya ia memenuhi keseluruhan spesifikasi kepcrluan 
Rekabentuk secara amnya terbahagi kepada 2 katcgori iaitu: 
1. Rekabentuk konseptual - rckabentuk terancang yang akan rncnerangkan 
kepada pcngguna tentang perkara yang bolch dilakukan oleh sistcm. 
11. Rckabcntuk tcknikal - mcrujuk kepada rckabcntuk yang mcmbcrikan 
kcfahaman kcpada pcrnbangun si tern bcrkcnaan pcri ian scrta 1 crkaka an 
yang digunakan dalam proses pcmbangunan istcm. 
Rckabcntuk logikal si tern pula adalah bcr andarkan kcpada cam 
sistcm mcrncnuhi kcpcrluan yang tclah Ii cnalpasti. Proses ini dibangunkan dcngan 
mcmpcrtirnbangkan maklurnat-rnaklumat yang pcrlu dipcrolchi daripada sistem. 
Pcngguna akan mcngcsahkan rckabcntuk logikal sis tern s b .ium pcrckabcntuk 
mcnukarkannya kcpada rckabcntuk tcknikal, 
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4.1 Rekabentuk Senibina Sistem 
Rekabentuk senibina sistem boleh digambarkan melalui carta struktur 
di mana carta struktur ini dibahagikan kepada 2 iaitu yang umum dan yang lebih 
khusus. Tujuan carta struktur digunakan adalah untuk membolehkan kita melihat 
gambaran ringkas capaian yang boleh dilakukan oleh 3 kategori pengguna Sistem 
Bank Soalan Peperiksaan ini. 
4 .1.1 Carta Struktur Sistem 
Struktur Sistem Bank Soalan Peperiksaan im boleh dibahagikan 
kepada 3 kategori pengguna yang berbeza mengikut tahap capaian mereka. Kategori 
tersebut adalah pentadbir sistem, pensyarah dan pelajar. 
Struktur Pentadbir 
Sistem 
Struktur Pensyarah truktur Pelajar 
Sistem Bank Soalan 
Peperiksaan 
ambarejah 4. l arta tru ur 'i 'l em an So I 111 P •p •riks ian 
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4.1.2 Carta Struktur Capaian Pentadbir Sistem 
Carta struktur capaian pentadbir sistcm mcnunjukkan aliran fun isi 
yang boleh dicapai oleh pentadbir sistem selepas login kc dalam sistcrn. Pcntadbir 
sistem mempunyai kuasa penuh ke atas semua fungsi yang tcrdapat di dalam ist m 
ini. Carta di bawah menunjukkan capaian fungsi dan rnodul untuk pcntadbir si tern. 
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LOGIN 
MENU 
UT AMA 
I I I 
SO ALAN PENGGUNA UTIUTI 
I I I 
Tambah Soalan Tambah Tukar 
Pengguna Katalaluan 
I I I 
Senarai Soalan Senarai Papan 
Pengguna Perbincangan 
I I 
Hapus Soalan Hap us 
Pengguna 
I 
Paparan Soalan 
LOGOUT 
Gambarajah 4.2 Carta Struk:tur Capaian Pentadbir Sistem 
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4.1.3 Carta Struktur Capaian Pensyarah 
Carta struktur capaian pensyarah menunjukkan aliran capaian fungsi 
dan modul yang boleh dicapai oleh pensyarah selepas login. Pensyarah mempunyai 
capaian terhad ke atas beberapa modul yang terdapat di dalam sistem ini. Carta di 
bawah menunjukkan aliran capaian fungsi dan modul yang dibenarkan untuk para 
pensyarah. 
LOGIN 
MENU 
UT AMA 
I I 
SO ALAN UTILITI 
I I 
Tarnbah Soalan Tukar 
Katalaluan 
I I 
Paparan Soal an Papan 
Perbincangan 
I 
Senarai Soalan 
L 1' 
ambarajah 4. arta tru tur opoi in I •ns uruh 
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4.1.4 Carta Struktur Capaian Pelajar 
Pelajar merupakan kategori yang mempunyai capaian yang paling 
minimum dan terhad ke atas modul berbanding dengan pentadbir sistem dan 
pensyarah. Carta di bawah akan menunjukkan struktur capaian fungsi dan moduJ 
yang dibenarkan untuk para pelajar. 
LOGIN 
MENU 
UT AMA 
f 
SO ALAN 
I 
Paparan Soalan 
Papan 
Perbincangan I 
Senarai Soalan 
L UT 
unb m~jah 4 .. art 1 Stru tur ap iian I ilajar 
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4.2 Modul Sistem 
Di bahagian ini kita akan meneliti satu persatu modul-moduJ yang 
terdapat di dalam Sistem Bank Soalan Peperiksaan. Modul-modul ini boJeh dicapai 
apabila para pengguna sistem yang sah berjaya login ke dalam sistem. Akan tetapi 
capaian bagi setiap pengguna adalah berbeza mengikut tahap kategori pengguna. 
Terdapat tiga modul yang boleh dicapai oleh pentadbir sistem iaitu SoaJan, Pengguna 
dan Utiliti. 
MENU 
UT AMA 
SO ALAN PENGGUNA UTILITI 
Gambarajah 4.5 Modul Sistem 
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1. Modul Soalan 
Di dalam modul ini, ianya dipecahkan kepada 3 fungsi utama iaitu paparan 
soalan, tam bah soalan dan hapus soalan. 
Cetak impan 
PAPARAN SOALAN 
Pilih Sesi Pengajian 
Pilih Semester 
Pilih Kursus 
Paparan Soalan 
Gambarajah 4.6 Fungsi Paparan Soalan 
I. Paparan Soalan 
ungsi ini adalah fungsi utama dan boleh dicapai oleh ketiga-tiga kategori 
pengguna. Di atas ditunjukkan apa yang perlu pcngguna laku an apabila 
membuat capaian ke ata m dul ini. elcpa · itu, apabila oalan tclah 
dipaparkan, penggwia mempunyai 2 pilihan iaitu sama ado untuk m nc tuk 
soalan tersebut atau menyirnpannya. 
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Pilih Sesi Pengajian 
TAMBAH SOALAN 
Pilih Semester 
Pilih Kursus 
Sim pan 
Gambarajah 4.7 Fungsi Tarnbah Soalan 
11. Tambah Soalan 
Fungsi ini hanya boleh dicapai oleh dua kategori pengguna iaitu pensyarah 
dan pentadbir sistem. Apabila capaian dilakukan ke atas fungsi ini, pengguna 
tersebut perlu memilih pilihan yang diperlukan seperti yang ditunjukkan di 
gambarajah di atas. Selepas selesai proses pilihan, soalan tersebut akan 
disimpan di dalam pangkalan data sistem. 
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Pilih Sesi Pengajian 
HAPUSSOALAN 
Pilih Semester 
Pilih Kursus 
Hap us 
Gambarajah 4.8 Fungsi Hapus Soalan 
m. Hapus Soalan 
Fungsi hapus soalan ini hanya terhad kepada capaian pentadbir sistem. 
Seperti mana yang kita lihat di atas, fungsi ini mudah dilaksanakan dan 
menjimatkan masa. Soalan tertentu akan dipilih dan dihapuskan. 
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2. Modul Pengguna 
Modul ini dihadkan kepada capaian oleh pentadbir sistem sahaja. Di dalam 
modul ini terdapat 3 pecahan fungsi yang boleh dilaksanakan iaitu tambah 
pengguna, senarai pengguna dan hapus pengguna. 
TAMBAH 
PENGGUNA 
Masukkan 
nama pengguna 
Masukkan 
login ID 
Masukkan 
katalaluan 
Tam bah 
Gambarajah 4.9 Fungsi Tambah Pengguna 
J. Tambah Pengguna 
Pentadbir sistem perlu memasukkan nama pengguna yang akan rnenggunakan 
sistem. Selepas itu, pentadbir si tern perlu memberikan login ID dan 
katalaluan kepada pengguna tersebut. Login ID bagi pelajar adalah 
berdasarkan nombor ad rnatrik, manakala katalaluannya pula ju a udulah 
berdasarkan n m r kad matrik k cpunyua in p •lt1jar t is but. Bli i paru 
ula, login 1 bu i m ir ·ka idnlah mun 1 m r kn manak rlu 
knt il iluann a 1 ula . bn ii "d ·foull p mnul um sist m rknn m ·n una tu 
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nama pensyarah tersebut. Pensyarah tersebut boleh menukar katalaluannya 
selepas memasuk:i sistem dengan membuat pilihan ke atas modul utiliti. 
Pilih kategori 
pengguna 
SEN ARAI 
PENGGUNA 
Paparan senarai 
pengguna 
Gambarajah 4.10 Fungsi Senarai Pengguna 
n. Senarai Pengguna 
Me1alui fungsi ini pentadbir sistem dapat melihat senarai pengguna yang sah 
yang dibenarkan untuk membuat capaian ke atas sistem. Pada permulaannya, 
pentadbir sistem perlu memilih kategori pengguna arna ada pen yarah 
ataupun pelajar. Kernudian paparan akan dikeluarkan mengikut senarai yang 
telah dipilih sebelum itu, 
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HAP US PENGGUNA 
Pilih kategori 
pengguna 
,, 
Pilih pengguna 
yang berkenaan 
~,. 
Ha pus 
Gambarajah 4. 11 Fungsi Hapus Pengguna 
111. I Iapus Pcngguna 
Fungsi ini memerlukan pcntadbir sistem untuk mcmilih katcgori pcngguna 
dahulu dan kcmudiannya mcmilih pcngguna yang bcrkcnaan scbelum proses 
mclakukan hapusan. Ianya mudah dan singkat untuk dilaksanakan. 
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3. Modul Utiliti 
Di dalam modul ini, terdapat dua fungsi yang bolch dicapai oleh pcngguna. 
Akan tetapi, bagi para pelajar fungsi tukar katalaluan tidak discdiakan. 
Kategori yang boleh mencapai kcdua-dua fungsi ini adalah pcntadbir si tern 
dan pensyarah. 
UTILITI 
Papan 
pcrbincangan 
Tukar 
Katalaluan 
Gambarajah 4.12 Modul Utiliti 
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Sistem Bank Soalan Peperiksaan ini mempunyai beberapa fungsi dari 
' modul-rnodul tersedia yang boleh dicapai oleh kategori pengguna yang bcrbeza. Di bawah ditunjukkan dengan ringkas capaian-capaian yang dibcnarkan olch sistern 
terhadap pengguna. 
Modul Fungsi Pentadbir Pensyarah Pelajar 
Soalan Paparan 0 0 0 
0 0 0 Tarn bah 
Ha pus 0 0 
Scnarai [?J 
Pengguna Tam bah 0 
Scnarai [?J 
I Iapus [?J 
Utiliti Tukar 0 0 
Katalaluan 
Papan 
0 0 0 Pcrbincangan 
If antar E-mcl 0 0 0 
Maklurnat Tukar [?J 
Tamhah 0 
.,. 
. -~·- - . - 
.lndunl 1 1 'apainn P 11~1 iunn Si. t '111 I 1111k, 1( nl1111 I' ·p 11 il-.snnn 
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4.3 Rekabentuk Fungsian Sistem 
4.3. J Gambarajah Konteks ' 
Secara keseluruhannya, perhubungan di dalarn Sistem Bank Soalan 
Peperiksaan ini boleh dimodelkan dengan menggunakan gambarajah kontcks. Tujuan 
digunakan gambarajah.konteks ini adalah kerana ianya dapat mcrnpcrlihatkan dcngan 
lebih jelas hubungan antara para pcngguna sistcm dcngan sistcrn. Sclain itu juga, 
gambarajah konteks ini boleh dijadikan asas dalam mcmbcntuk gambarajah aliran 
data Sistem Bank Soalan Peperiksaan ini kelak. 
Mcmbuat pilihan 
mclalui menu 
PENTADBIR. 
SISTEMDAN 
PENSYARAH 
Mcnycmak pangkalan 
data dan mcmbcri 
maklumbalas 
Garnbarajah . J _ 
SISTEM BANK 
SO ALAN 
PEPERIKSAAN 
Mcmbuat pilihan 
melalui menu 
PELAJAR 
Mcnycmak pangkalan 
data, mcngcluarkan 
paparan sorta mcmberi 
maklumbalas 
Gambarajah ntcks Si tern llt-1111--. ioulun I .pcriksuau 
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4.3.2 Gambarajah Aliran Data 
Proses lakaran gambarajah aliran data adalah proses sctcrusnya 
selepas gambarajah konteks dihasilkan. MeJalui gambarajah aliran data ini dapatlah 
kita ketahui tentang rekabentuk fungsian sistem iaitu di mana sctiap modul 
berinteraksi dan berfungsi berdasarkan arahan sorta bagaimana pcngaliran data 
berlaku di dalam sistem. Proses ini amatlah pen ting kcrana mclalui gambarajah inilah 
pelaksanaan sistem dapat dilakukan dengan betul dan lancar. Sclain itu, kita dapat 
memahami dengan lebih jelas peranan yang dimainkan olch sctiap fungsi dan 
interaksinya dengan kategori pengguna yang berbcza. 
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4.4 Rekabentuk Fungsian Modul 
' 4.4.1 Penerangan Fungsi Modul 
Setiap modul yang dipaparkan sebelum ini mcmpunyai bcbcrapa fungsi yang 
masing-masing memainkan peranan mereka. Di bawah akan ditcrangkan ccara 
ringkas peranan setiap fungsi di dalam sistem. 
1) Login 
la merupakan fungsi yang pertama sekali dipaparkan apabila istem bcnnula. 
Tanya digunakan untuk menghalang capaian tidak sah kc ata maklumat yang 
tcrkandung di dalarn sistcm. ini sccara langsung dapat mcmberikan 
kcsclamatan dan kerahsiaan maklumot di dalam si tern, Sclain itu rnclalui 
fungsi login ini juga, dapat diketahui katcgori pcngguna yang akan mcmbuat 
capaian. Maka, dcngan ini had capaian mercka dapat ditcntukan. 
2) Soalan 
1. Tambah Soalan 
Untuk f ungsi ini, ia akan mcmbolchkau pcntadbir sistcm dan pen yarah 
untuk menambah soalan-soalan pcpcriksnan kc dalam pang alan data 
si tern Sctiap soalan yang ditarnbah akan disimpankan rn muikut tajuk, 
kod kursus. sesi p .ngajian dun juga scmcst ir, 
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11. Hapus Soalan 
Ia membenarkan pentadbir sistem untuk menghapus soalan-soalan 
peperiksaan yang tidak dikchendaki. Sebab-scbab pcnghapusan soalan 
adalah seperti, pemansuhan kursus, soalan yang tcrlalu lama dan 
sebagainya. 
111. Paparan Soalan 
Fungsi paparan soalan ini, bertujuan untuk memaparkan soalan kepada 
para pengguna sistem. lni kerana biasanya pengguna tahu apa yang 
mereka kehendaki dan dcngan adanya fungsi ini maka, hanya soalan- 
soalan yang mercka kehendaki sahaja akan dipaparkan. 
3) Pcngguna 
1. Tambah Pengguna 
Fungsi tambah pengguna ini bcrtujuan untuk mcnambah pcngguna yang 
baru kc dalam scnarai pcngguna yang mcmpunyai capaian yang sah ke 
atas maklumat di dalam sistcrn. 
11. r Iapus Pcngguna 
Pcntadbir istcm dapat mclakukan proses hapus pcngguna Icngan mudah 
apabila rncrnbuat capaian kc atas fungsi ini. r i antara sebab diadakan 
fungsi ini udalah uda antura pen, uruh nn 1 tcluh bcrtuknr kctju, b nhenti 
dun scbagain -a. Mannkala bn 1i p •lr~jar pulu, s •car 1 i11t111 u lwpwm11 i ii 
akau dilukuknn k • ntn, pclnj 11 1111' l -lnh t1111rnt I •1w11.j in1111V11 
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Pentadbir sistem boleh melihat scnarai pcngguna sistcm mclalui fun rsi 
ini. Terdapat dua kategori pcngguna yang akan dipnparkan iaitu pclnjnr 
dan pcnsyarah. 
4) Utiliti 
1. Tukar Katalaluan 
Fungsi ini hanya boleh dicapa i olch pcntadbir sistcm dan pensyarah. 
Fungsi ini diadakan supaya mereka boleh mcnukar katalaluan pada bila- 
bila masa. lni juga mcrupakan salah satu aspek kcsclamatan sistem. 
11. Papan Pcrbincangan 
Fung ·i pcrbincan zan ini bolch di apai olch scmua atcgori pen guna. 
Tujuannya adalah untuk mcmbolchkan para pcngguna untuk saling 
bcrtukar-tukar maklumat, pcndapat dan berbincang mcngcnai soalan- 
soalan pcpcriksaan. 'clain itu, papan pcrbin angan ini juga mudah 
digunakan. 
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4.5 Rekabentuk Antaramuka Pengguna , 
4.5.1 Pengenalan 
Merekabentuk antaramuka pengguna mcrupakan proses rncrekab ntuk 
yang mencabar kerana setiap individu mempunyai gaya yang tcrscndiri bagi sctiap 
maklumbalas dan pemahaman kerja (menggunakan windows atau arahan). Matlamat 
antaramuka adalah untuk membantu pcngguna mempcrolchi capaian cepat kepada 
kandungan sistem tanpa hilang pemahaman mereka semasa mcnggunakan sistem. 
Rekabentuk antaramuka pengguna bagi Sistem Bank Soalan 
Peperiksaan ini mempunyai 3 rekabentuk yang bcrbcza mcngikut had capaian 
mereka. Akan tetapi, rckabcntuk antaramuka bagi pcngguna login kc dalarn sistcm 
adalah sarna. Apa yang rnembezakan bagi sctiap katcgori t rscbut adalah 
antararnuka sclepas rncrcka bcrjaya login kc dalarn istcm. 
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4.5.2 Rekabentuk: Antaramuka Login 
Tajuk Sistem Logo 
fakulti 
mcrupakan pcrkrua pcrtnmn -nn 1 pcrlu iilnkuknn <I .h p ·111 't11111 : h lu111 holch 
Tarikb & Masa 
Ruangan 
[ LOGlN ) Pengenalan 
Butang Login .» / Si stem ,,,...~ 
Garnbarajah 4. I 5 Antaramuka Login 
Pada antararnuka ini cuba dihasilkan scbuah garnbaran awal yang 
scringkas yang mungkin. Ini kerana antaramuka yang scrabut dau pcnuh akan 
rnclcmaskan pengguna cdangkan i rem ini adalah istcm yang ringka . Pada 
ruangan atas tcrdapat tajuk istem in: iaitu Sistcm 011k Soalan Peper iksnun. 
Discrtakan juga log fakulti pada hujung cbelah kanan tajuk sistcm. Tcrdnpnt ju ia 
tarikh dan ma ·a scma a discrtakan pada antaramuka ini. 1 utang login 1 ula 
diletakkan di t in rah-ten inh nntarrunuka k .rnnn ini aduluh m dul I ·11ti11g dan 
me mbuu! cbru a11p cnpnian kc aln · sistcm 
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4.5.3 Rekabentuk Antaramuka Menu Utama Pentadbir Sistem 
/ Tajuk Sistem Logo I 
Fakulti ~ 
--- / Tarikh & Masa 
I 
I 
I I 
SO ALAN 
PENGGUNA 
Modul- 
Modul 
Si stern ( UTILITI ) 
Gambarajah 4.16 Antaramuka Menu Utarna Pcntadbir Si tcm 
Antaramuka ini dipaparkan sebaik ahaja pcntadbir sistern bcrjaya 
login kc dalam si. tern. Scpcrti mana yang kita lihnt, antararnuka ini tidak banya 
bczanya dcngan antararnuka ang utarna. lni kcrana kcscrngaman '<l!lf' ingin 
ditckankan dan supaya J cngguna tidak bingung scandainya re abcntuk 
antaramukauya sering bcrubah-ubah. Tcidapat 3 modul utarna ang Ii dalam menu 
utarna ini initu Soulan, P ·11g tuna dan l Jtiliti. bav ah sctiup 111od11l, t ·rdupat 
pccahan-] ccnha« kccil rimgi;i ynn ~ hulcl: di1 ilih olcl: 1 cutndbn ~isl •1n den '.On 
111ud~1h iaitu drn11:rn hunvn sntu kctukun t •Iii l1 · 0.,1111111'1. 
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4.5.4 Rekabentuk Antaramuka MenuUtama Pensyarah 
Tajuk Sistem Logo 
Fakulti EJ 
Modul- 
Modul 
Si stem ( UTfLITI J 
Gambarajah 4.17 Antararnuka Menu Utama Pcnsyarah 
Antararnuka ini pula terus dipaparkan kcpada pensyarah setclah 
berjaya login ke dalam sistcm. Rekabentuk menu utarna pcnsyarah ini sama juga 
scpcrti antaramuka menu utarna p ntadbir sistcm uma capaian modulnya sahaja 
yang dikurangkan. Di dalam menu utamanya tcrdapat dua modul yang botch dicaj ai 
iaitu soalan dan utiliti. 
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4.5.5 Rekabentuk Antaramuka Menu Utama Pelajar 
Tajuk Sistem Logo I --u Fakulti __-J Tarikh & Masa 
_...- 
SO ALAN 
Modul- 
Modul 
Si stem [ 
PAPAN J PERBINCANGAN 
arnbarajah 4.18 J\ntaramuka Menu Utama Pclajar 
Rckabcntuk antararnuka ini sama juga scpcrti rckabcntuk antaramuka 
menu utama pcntadbir sistem dan pcnsyarah, Tcrdapat 2 modul utarna yang bolch 
dicapai oleh pclajar iaitu Soalan dan Papan Perbincaugan. Mclalui modul Soalan, 
pclajar akan dibav a tcrus kc antararnuka yang akan mcnempatkan pilihan sc i 
pcngajian, scm · tcr dan kur u yang dikchcndaki. 
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4.5.6 Rekabentuk Antaramuka Paparan Soalan 
Berikut ditunjukkan contoh jujukan proses paparan oalan yang 
dilakukan untuk mendapatkan paparan soalan. Jujukan proses ad lah epcrti bcrikut: 
I) Pilih sesi pengajian 
2) Pilih semester 
3) Pilih kursus 
4) Paparan soalan 
/ TajukSistem Logo 
Fakulti .. ~ 
Tarikh & Masa ~ 
~ 
¥ 
SIL/\ PlLIH. ESl PENGAJl/\N 
• ,..000 
• 2002 
Garnbarajah 4.19 Antaramuka Pilihan csi Pen 1ujin11 
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Tajuk Sistem Logo 
.___F_ak_:u_Jt_i _.. --EJ 
Tarik:h & Masa 
SIL/\ PILII I SEMESTER 
Sc111cstqL_I_ 
Semester 2 
Gambarajah 4.20 Antaramuka Pilihan Semester 
Tajuk. Sistem Logo 
Fakulti -Fl ..._______. L__J 
Paparan 
Annuamuku l'upurnn .'0:\11111 
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Pad.a penghujung antaramuka ini di mana apabila soalan peperiksaan , 
yang dipilih telah dipaparkan, pengguna akan disediakan 2 fungsi. Fungsi-fun 1• i 
tersebut adalah: 
1. Cetak - di mana soalan yang dipaparkan akan tcrus dicctak. 
11. Simpan - di mana soalan yang dipaparkan terscbut akan disimpan sarna ada di 
dalam disket at.au ke dalam hard disk komputer. 
.-&) SOALAN PEPERIKSAAN 
beP kwsut WRES 3101 
SUlom 'l'UflOh) tel6h dtr4l3&J na1k 
1 t .{)9.DJ2 
ambarajah 4.23 Antararnuka Prototaip 
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4.6 Kesimpulan 
' Bab ini menerangkan tentang segala rckabentuk yang tcrlib 11 
sepanjang proses pembangunan Si stem Bank Soalan Pcpcriksaan ini. Rckab entuk 
sistem secara keseluruhannya yang cuba ditckankan olch pcntadbir sistcrn adalah 
ringkas, mudah difaharni, capaian yang cepat, rnesra pcngguna dan sistcmatik. 
Pengguna tidak perlu bersusah-payah mempelajari cara untuk mcnggunakan sistem 
kerana melalui antaramukanya sahaja, pengguna dcngan mudah dapat memahami 
fungsi dan peranan setiap butang yang tertera. Rckabcntuk antaramuka juga 
disesuaikan dcngan penggunaan wama yang terhad dan sclaras supaya mcmudahkan 
pemahaman dan agar keseragaman setiap antaramuka dapat dicapai. 
Sccara umurnnya didapati rckabcntuk antaramuka pcngguna jclas 
rnenunjukkan kepentingannya yang tersendiri. Mclalui rckab ntuk antararnuka ini, 
dapatlah ia mcmpcrlihatkan kcbcrkcsanan sistcm dalam proses mcncapai matlarnat 
dan objcktifnya scperti yang dinyatakan dalarn kcpcrluan. Sistcm Bank Soalan 
Pcpcriksaan ini mcrupakan si tern yang mcnyimpan oalan-soalan pcpcriksaan untuk 
dipaparkan kepada pcngguna, maka rekabentuknya tidak perlu tcrlalu bcrlcbihan 
kcrana apa yang lcbih pcnting adalah capaian maklumat dan pr sc mcmanipula i 
maklurnat ang dipcrolehi. Un
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5.0 Pendahuluan 
Bab ini menerangkan ten tang proses pelaksanaan dan pcngatur ar 1011 
sistem. Proses ini menterjemahkan logik-logik scuap pc. ifiknsi aturcara yang t ilnh 
disediakan semasa peringkat rekabentuk sistem kc bcntuk kod-kod arahan dalam 
bahasa pengaturcaraan yang dipilih. Amara aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam 
proses pelaksanaan dan pengaturcaraan ini adalah pcnghasilan modul-modul aturcarn 
yang dapat dikompilasikan oleh pelayan dan dapat dilarikan dcngan baik. 
5.1 Kcpcrluan Peralatan dan Perisian 
Jadual di bawah mcmaparkan pcrisian-pcrisian yang digunakan dalarn 
fasa pelaksanaan semasa mernbangunkan Sistem Bank oalan Pcperik .aan ini. 
Pcrisian Kcgunaan 
Scbagai platform istcm pengendalian 
Sebagai platform untuk mclarikan 
si tern 
Untuk mcmbina pan ikalan data sistcm 
Untuk mcrckabcntuk antaramuka dan 
pclaksanaan pcngk dan sistcrn 
Untuk mcmbuat analisi · dann 
dokumcutnsi Iupcran sisl ·111 
Microsofl. Windows 98 
Personal Web Server 
Microsoft Access 2000 
Microsoft Frontpagc 2000 
& Microsoft Vi ual Interdcv 
Microsoft Office 
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Selain daripada itu, jadual di bawah merupakan spesifikasi peralatan komputer yang 
digunakan sepanjang proses pembangunan sistem ini. 
Perkakasan 
Jenis Pemproses 
Kelajuan Pemproses 
Ingatan (RAM) 
Storan 
Kad Rangkaian 
Spcsifikasi 
Intel Pentium 3 
700 Mhz 
128MB 
20GB 
5.2 Pelaksanaan Proses Pengalurcaraan 
Modul-rnodul yang hcndak dibangunkan perlu dianalisa tcrlcbih 
dahulu dcngan tcliti. Pcnelitian ini harus dibcri pcnekanan tcrhadap spcsifikasi 
pcngkodan aturcara, mcngkod setiap sctiap modul aturcara sorta mcnguji setiap 
modul aturcara yang telah dikod tersebut. 
Oleh kerana setiap modul mernpunyai rutin aturcara yang hampir 
sarna, maka pengkodan yang sedia ada belch digunakan kcm ali dengan scdikit 
pcngubahsuaian. Langkah ini dapat mengurangkan ma a pcmbangunan aturcara scrta 
rncmbantu dalarn rnclaksanakan pengkodan bagi ctiap modul t rscbut. 
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6.0 Pendahuluan 
' Penilaian dan pengujian adalah nama gcnerik yang dibcriknn untuk 
proses pemeriksaan bagi memastikan scscbuah sistcm a tau pcris ian itu m n ti 
spesifikasi yang telah ditetapkan dan memcnuhi kcpcrluan dun kchcndak pcngguna, 
Bagi mencapai spesifikasi yang tclah ditcntukan, tcrdapat bcberapa 
objektif penilaian dan pengujian yang dijalankan ini iaitu: 
• 
mengenalpasti dan memperbaiki ralat yang terdapat di dalam sistem 
membuat perncriksaan terhadap fungsi-fungsi sistern agar ianya 
berfungsi dcngan betul serta rncrncnuhi kcperluan yang terdapat 
dalam pembangunan sistem. 
• 
6.1 Peringkat Pengujian 
Pcringkat pcngujian sistcm melibatkan pcnycdiaan data-data untu 
mengawal kesilapan bagi setiap modul aturcara serta kegiatan mcngawal atau 
mengcsan kesilapan ralat logik dalam setiap modul aturcara. Peringkat ini 
dilaksanakan dengan tujuan mengesahkan bahawa kcscmua komponen sistem tidak 
mcngandungi ralat. Terdapat 5 stratcgi pengujian tcrhadap se cbuah i tern. 
Walaubagaimanapun, pcrbc aan stratcgi ini adalah bcrgantung kcpada jcnis sistcrn 
dan pro cs pcmbangunan yang digunakan . 
.'tral{'\li sltnt 'l'' 1 en nninn let. l ut adnlnh. 
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I. pengujian atas-bawah (up-down testing) di mana pengujian bermula dengan 
kesemua komponen abstrak dan menuju ke bawah kcpada kompon en nnu 
Jebih spesifik serta mendalam. 
2. pengujian bawah-atas (bottom-up test in>) di maun p 'ngu.11m1 b crmuln 
dengan kornponen asas dan menuju kc alas kcpada kompon n nng nng 
Iebih umurn 
3. pengujian 'thread' (thread testing) di mana ia digunak.na untuk sistem 
pelbagai pcmprosesan di mana proses pcrnindahan 'thread' mclalui proses- 
proses rm. 
4. pengujian tekanan ( stress testing) yang mana kepercayaan penekanan 
terhadap sistern dcngan mclalui had yang tclah ditetapkan dan pengujian 
bagairnana sistem bolch dicapai dalarn pclbagai situasi. 
5. pcngujian bclakang kc bclakang (back to back le. ting) yang digunakan 
apabila vcrsi sistem tclah scdia ada. Sistcrn akan diuji bcrsarna-sarna dan 
outputnya dibandingkan. 
, 
Proses pcngujian merangkumi pengujian unit, pengujian modul, pcngujian intcgra i 
dan pcngujian sistem. Di sini diterangkan satu p r satu pcngujian-pcn 1ujian ters but. 
Pcngujian Unit 
Di dalarn pcngujian unit, ctiap unit aturcara diuji bcrscndirian. Ujian 
dilakukan dcngan mcnggunakan set-set data ujian an 1 t ilah dit .ntuknn d·111 lwsiln o 
dipcrhatikan. lni mcmbolchkan unit-unit discmuk St1111H HtlH in b 'I f'lllll'l>i d 'II tnu bet 11 
apabrln luunxukkau 1111 ut ynn ~di .ndnn 1kn11. 
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Penguj ian Modul 
Di dalarn penguuan modul, modul aturcara diiaksnnaknn hri 
peringkat asas kemudian baru diuji. Setelah itu, satu lagi fungsi akan dirambah d n 
diuji semula. Setiap modul sentiasa diuji sctiap kali satu Iungsi baru ditarnb hk n 
kepadanya. Dengan kaedah ini, ralat dapat dikesan dcngan mudah serna a larian 
sistem. Akan tetapi, cara ini memakan masa yang agak panjang untuk dilaksanakan. 
, 
Pengµjian Tntegrasi 
Di dalam pengujian integrasi pula, ujian dilakukan ke atas antaramuka 
dua komponen yang berinteraksi di daJam suatu unit. Proses ini harus dilakukan 
dcngan teliti iaitu dengan memastikan bahawa sistem dapat berintcgrasi dengan baik. 
Secara amnya, proses pengujian integrasi ini diJakukan dcngan mcnggunakan teknik 
atau strategi bawah-atas di rnana modul yang ditambah diintcgrasikan dengan modul 
yang lcbih atas daripadanya. Pada proses ini, pengujian kc ata pcnghantaran 
parameter. juga dilakukan. Pengujian perhubungan dengan pangkalan data juga 
dilakukan bagi memastikan sistem dapat bcrinteraksi dengan pangkalan data dengan 
baik. 
Pengujian Sistem 
Pcngujian si tern bcrrnula sctolah scmua aturcara bcrjaya dilarikan 
tanpa ralat di dalarn ujian intcgrasi sistcm. 
Objcktif ujian adalah untuk: 
I. Mcuucsahkan k jituan dnn k ncputun scmun koutpnnen ~isl im a~lg 
dihn11g1111ka11 hcrclasarkan k .pn In s1 l.'Sil1k:1s1 sisu-m y1111 ~ t .lah dirckab ·ntuk} 
. .ctiup sub .istcm dipustiknu 11ku11 holch drhu ikun deugnn buik. Si. tc111 i11i 
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sepatutnya dapat beroperasi sebagaimana yang dikehendaki dalam keadaan 
yang serupa dengan persekitaran operasi sebenar. 
2. Mengukur prestasi sistem pada keseluruhannya, iaitu cjauh mana in i Int 
mencapai tahap yang boleh diterima. 
3. Mengukur sejauh mana sistcrn yang dibangunkan itu dapat mcm nuhi 
objektif-objektif yang telah ditentukan. 
Untuk melaksanakan proses ini, sejumlah data telah dimasukkan ke dalam pangkalan 
data untuk menguji kebolehlaksanaan sistem. Selain itu, data-data yang berbeza cuba 
dimasukkan ke dalarn borang supaya ianya dapat rnenguji integriti sistem. 
6.2 Peringkat Pcnilaian 
6.2. I Kclcbihan Sistem 
Sistcm ini mcmpunyai kelebihan daripada bcbcrapa aspek. Antara kelebihan terscbut 
adalah: 
1. J\spck kesclamatan data 
Pengguna mcmpunyai capaian tcrhad mcngikut katcgori rnasing-masing dan 
pcrlu rncrnasukkan login dan katalaluan mere a sebclum dapat rnembuai 
cbarang capaian kc ata si tcm 
2. As k masa ca aian 
en ian mcnggunukan sistcm ini, .m ran · ialnn l n 1i sesuntu k ursus itu cla1~t 
dilakukan d 11ga11 I ·bih mu Iuh k ·ra11a inn a I ·I ih dil uhu 1il·1111 111 ·11gikut ·c.;!-li\ 
p~111a'i1111 dnn scm .st ·1 . \:I tiu hq nt 111~11ji111ntk11n musu, i1111 a jugn uclaluh 
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lebih efektif berbanding dengan sistem konvensional. 
3. Aspek penjimatan kos 
Sistem yang dibangunkan ini dapat menjirnatkan kos rnclului l n iuranu n 
penggunaan kertas harnpir 100%. 
4. Aspek penjimatan ruang storan 
Sistem ini dapat menjimatkan penggunaan ruang iaitu dalam p rpustakaan 
kerana semua soalan dan maklumat telah dimuatkan secara elektronik di 
dalam pangkalan data sistem 
6.2.2 Keterbatasan Sistem 
Sistem Bank Soalan Peperiksaan iru dibangunkan dengan 
mengandungi bebcrapa keterbatasan yang telah dikenalpasti. lanya adalah scpcrti 
bcrikut: 
• Sistem berjalan dengan kurang lancar dan sangat perlahan apabila 
terdapat banyak sambungan pada sesuatu rnasa. 
• Beberapa modul mungkin memaparkan output yang kurang sempuma 
seperti mana yang diharapkan olch pcngguna. 
• Sistcm tidak akan stabil jika terdapat anyak caparan dilakukan 
tcrhadap modul pada scsuatu ma a. 
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7.0 Masalah dan Penyelesaiannya 
' Sepanjang proses pembangunaan Sistcm Bank , onlau Pcpcriksaan ini, 
terdapat beberapa masalah yang dihadapi dan jalan pcnyclc aiannyu tel ih 
dilaksanakan untuk mengatasi masalah tcr cbut. antara ma nlah yang dih d pi 
adalah: 
1. Kurang penguasaan dalam pengaturcaraan J\SP dan VB Script 
Masalah ini tclah rncnycba kan proses pcmbangunan sistcm ini agak 
pcrlahan daripada apa yang dirancangkan sebclum ini. lni adalah kcrana 
banyak aspck perlu diambil kira dalam mcmbangunkan istem bcra a kan 
web ini scperti pelayan, pangkalan data, intcgra i antaramuka pcngguna dan 
scbagainya. Dan sctiap a pck mcmcrlukan kcmahiran dalam pcngaturcaraan 
ang bcrbcza. 
Langkah penyclcsaiun 
Untuk mcngata i masalah ini, aya mcugambil kcputu an untu 
mcnggunakan utiliti yang bcrb 7n tctapi rnudah untuk diintcgras ikan. lch 
kcrana sa a mcrnpunyai kcrnahiran dan pen ialaman yang scdikit dalam 
rncnggunakan Mier sofl Visual Intcrdcv, sn a mcnggunakan pcri .iun ini 
hanya untuk rncngautc ma i dnn menguji istcm . a 10. Selain itu . u a ju 1n 
tclah mcnggunakan edit r I ITM ang mono dapat mcnampun 1 sktip J\SP 
untuk mcrckabcntuk antaramuka pcngguna. 
2 tasa 11.: mhnngunn» an 1 s111 • at 
< )IL'11 k ·rant scm ·.,11.•1 
. 
ndalull ll'I 11\ 1 mll'k d111 i1 :i I 1 ~~1ltl'~1t·1 I! 
mal ,, masa '<lfll' ;1dn 1111tuk llll'llll 11111111nknn :,i: ll'lll \ 11q1 I 1.·11111 h 1\111 lmil 
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dirasakan tidak mencukupi. Selain itu, sebagai seorang pelajar tahap akhir, saya 
juga perlu memperuntukkan masa terhadap tugasan, ujian dan per embnhan ba ri 
kursus-kursus tahap akhir yang lain yang mencabar. 
Langkah penyelesaian 
Pembahagian masa memainkan pcranan yang pcnting rn sa pros s 
pembangunan sistem ini. Tanya perlu dilakukan dcng: n . cbnik-baikn , kcmn 
komitmen perlu dibahagikan sama rata. Ini bagi memastikan tugasan lain tidak 
terbengkalai di samping berusaha untuk mcncapai matlamat sistcm yang 
dirancang sebclum ini. 
' 
3. Serangan Virus 
Masalah 1111 bcrlaku disebabkan pada mulanya kcrja-kcrja 
pcmbangunan telah dilakukan pada k mputcr yang rncrnj un ai sarnbungan tcru 
kc Internet. lch kcrana mcmpunyai si tern kcs larnatan yang lcrnah, k rnputcr 
tcrscbut tclah discrang viru dan men c abkan ianya kurang stabil an 
mcrosakkan banyak foil. Masalah ini tclah m n c abkan pcmbangunan istcrn 
tcrganggu kcrana masa yang diam ii adalah lama untuk member ihkan vii us dan 
rncmulihkan kcadaan. 
'akcra ra komputcr tcrpak a dibcr ihkau daripnda vii us di m na 
ian a tclah di format scrnula dan scmua pcri: ian Iimasukknn kcmbuli. S ·t ·lah 
itu, scba 'ai Inn ikah b .rjn 1a-ja 1a, si:t 'Ill t 'luh dibn111u11kn11 tanpn mcmbunl 
sd arnn 1 aml u11 nn kcpnd l rnn 1k linn. 
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7.1 Cadangan 
' Sepanjang tempoh penghasilan dan pcnyiapan Projck llmiah Tnhnp 
Akhir 2 ini, terdapat beberapa kelernahan dan kckurangnn yang tidnk dupat 
dielakkan. Olch kerana itu, di sini untuk rncngatasi kckurangan dun kcl m hnn 
tersebut saya mencadangkan: 
I. Kemudahan-kemudahan yang disediakan olch pihak fakulti ini untuk 
kegunaan para pelajar tahap akhir yang rnclakukan projck ilrniah tahap akhir 
perlulah dipertingkatkan Jagi kualiti dan kuantitinya. lni adalah sebagai 
rancangan kontingensi bagi mcnghadapi pcrtambahan bilangan peJajar yang 
akan membuat projek ilmiah tahap akhir bagi masa-masa yang akan datang. 
Selain itu, adalah diharapkan agar pihak Iakulti dapat mcnycdiakan lebih 
banyak pcrisian bcrlcs n bagi mcnampung kcpcrluan lcbih ramai pcngguna 
yang akan mcnggunakan pcri ian ang arna. 
2. K rnudahan bilik d kurncn fc kulti ini hcndaklah dipcrtingkatkan lagi 
pcrkhidrnatannya iaitu dengan mcrnbcnarkan Jara pclajar untuk mcminjam 
atau mcmbuat salinan fot kopi l uku rujukan dan laporan projck ilmiuh yang 
terrdapat di situ. ckiran a kebcnnran pcmiujuman ini dupat dibcrikan, 
pclbagai rnasalah scpcerti chilan 1an, kcro: akan clan ccurian du; at dinta i 
Sclain itu temp h ma a bilik ini dibuka hnnislah Id ilt pnnjnng dan ian a 
pcrlu di ukn mc111ikut masu nn, t ·lnh dit ·1111 kn11 
3 Buku-buku 1u1uknn Ian llmrnh I •1knitn11 I •11 •nn I id:11111 1 t·1111.nt111•attlillld111 
I' 11't1rn1 uti.:n11 \illlf' ll'hllll I ·!111dit11nlmh di I il1I-. dok1111H 11 lnk11Hi da11 di 
I\ 1pu takaan t tn11rn l llll\' •1•,111 1111v:1 Iii 11 dd1h 11 p 1d11 I L•ttl 11 1111. 
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kebanyakan buku dan majalah yang berkaitan dengan bidang perkomputeran 
ini adalah agak terhad bilangannya dan ianya tidak disclcnggarakan atnu ' dikemaskini dengan baik. 
7.2 Pengajaran yang perolchi 
Setelah Projek Latihan Ilmiah Tahap J\khir ini dilaksanakan dan 
disiapkan, banyak pcngajaran yang bolcb diambil dan dijadikan panduan semasa 
menempuh alam pekerjaan kclak. Sclain itu, banyak pcngalaman bcrharga diperolchi 
menerusi pembangunan Sistem Bank Soalan Pcpcriksaan ini. Di antara pengajaran 
dan pengalaman yang telah diperolehi adalah sepcrti bcrikut: 
I. apat mcmpclajari dcngan lcbih mendalarn crkcnaan J\ctivc Server Page. 
(/\ P) dan Vl3 cript yang mana k dua-duanya kini tclah digunakan ccara 
mcluas untuk aplika i istcm yang bcra a kan web. 
2. apat mcrasakan pcrsckitaran dan kcadaan scbcnar dalarn proses 
pcrnbangunan scscbuah si tern di rnana untuk mcmbangunkan scscbuah 
sistcm itu, scscorang itu pcrlu m rnbuat pcrancangan yang tcliti, sabar, tidak 
mudah putu a a dan !ch mcnghadapi tc unun yang dibcriknn. 
3. apat menambahkan maharnan dun p ·ng tahunn b erk mann kons 'P 
pangkalan data kcrana cbclum ini ian 1a !urn a di] -lajuri ccnra t ·01 i Ictu] i 
kini ran , dilakukan s ara praktikal. 
4. \!1111 .lujur i um-earn untu in mgutu: i dun in n ~h idnpi s ·l m ·111' nmsalah 
yang timhul lnl 1111 I ·ml a111U11 ll\ .'l'sbu 1h s1. t '111 l 1111/'kllh·I 111 tk1th 11ng 
• 
hq:1i... I ·rlu diambtl M: 11.:1a l np1 m1.:11p ·I 1kk1111 1wh1111111 • I ·11111~.nl11h1111 
I 
1111 I 
\l\'I kaitan d 'II 1:11\ SI ·11.:111 
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5. Dapat mengaplikasikan dan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari 
dalam kursus Kejuruteraan Pcrisian. 
6. Melatih diri dengan memupuk sifat-sifat yang pcrlu dimiliki olch scscoran 1 
pembangun sistem yang baik scpcrti ketckunan, kcyakinan diri, kc ckapan 
bijak menguruskan masa dan kctabahan scna scmangat yang tinggi. 
' 
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8.0 Kesimpulan , 
Sistem Bank Soalan Peperiksaan ini sccara ringkasnya m rupakan 
penyelesaian kepada permasalahan yang dihadapi khususnya olch para pclajar etiap 
kali musim pcperiksaan hampir tiba. Para pclajar akan bcrpusu-pusu kc pcrpu t kann 
untuk membuat salinan ke atas soalan-soalan pcpcriksaan yang lcpa scbagai 
perscdiaan akhir scbelum peperiksaan bcrmula. Soalan tcrscbut akan dijadikan 
sebagai rujukan dan ianya akan dianalisa untuk mcramalkan soalan-soalan yang 
bakal dikeluarkan kelak. Selain itu, tcrdapat juga pclajar yang cuba mendapatkan 
soalan tersebut daripada pensyarah ataupun daripada tcrnan-tcman yang pernah 
mengambil kursus tersebut. Tetapi cara ini adalah kurang cfcktif dan kurang 
praktikal untuk dilakukan. 
Sistcm ini secara kcscluruhannya bcrfungsi untuk m nyimpan dan 
memaparkan soalan pepcriksaan akhir scmc tcr untuk Fakulti Sain ornputcr dau 
Tcknologi Maklumat khususnya Jabatan i item dan Rangkaian mputcr. Jni sccara 
langsung dapat mcmudahkan scgala pr sc bcrkaitan mcndaj atkan alan 
pcpcriksaan dan scterusnya menjana proses pcnirnbaan ilmu yang le ih sistcmatik. 
Sepanjang pro c pernbangunun istcm ini, pcrbincangan 't;lltin sa 
dilakukan bcrsarna rakan-rakan dan p nas ihat untuk m mbolchkan uatu si (cm yan 
baik dihasilkan, ctiap perbincangan yan) dilakukun m .m olchkan sa n 
mcngcluarkan idea-idea yang bcrnas sorta sa a cubn untuk mcmbcrikau pcndnpat 
ang bolch mcningkotJ..nn mulu ist ·111 tin' clibn.111u11knn. Ta111bahu11 1 ula, ·'·ma 
tidak Ian 1<>u11g ICI tclnh 1111;mbt:1 ikan suvn s:ttu k · 1k111 11 11 1111 st111li11i;11 l>c1u11i 1111111 ii 
u11tuJ.. 1111.:m ua1 nl-.:111 i ka .. :I\ a l'l'llW :pnnl:tll 1111111 1 I 1dilt•tim1 1t \lt Ii I 1k. 
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Suasana pembangunan sistem dapat mernberikan saya peluang agar 
Jebih bersedia untuk menempuh alam pckerjaan kclak. Ia juga mcmberikan gambaran 
awal serta membolehkan saya memperbaiki kclemahan diri sarna ada dari s ri 
pengetahuan terhadap perisian-perisian baru mahupun kornirmcn dit i tcrhadnp 
persekitaran sosial. Saya juga telah didcdahkan lcn ran suasana tckanan yang 
biasanya dialami semasa bekerja kelak di maria scgalanya pcrlu dilakukan dcngan 
pantas dan ada had masa yang telah ditetapkan. 
Pembangunan sistcm ini bukan sahaja rncrupakan pcngctahuan baru 
kepada saya dalam menggunakan pcrisian-pcrisan barn tctapi ia juga dapat 
membantu pihak pentadbir dalam rncngendalikan maklumat. Pada ma a akan datang 
maklumat akan mcnjadi uatu asct yang sangat-sangat bcrharga dan dengan itu 
pcngcndalian yang baik pcrlu dilakukan mulai dari sckaraug. ccara tidak J ng ung, 
pembangunan Sistern ank Soalan Pcpcriksaan ini m rupakan uatu sumbangan 
kcpada Fakulti Sains K mputcr dan Tckn I gi Maklurnat. 
Adalah diharapkan scmog sistcm ini dnpat mcmbcrikan manfaat kpadn 
scmua pihak, Sckian. 
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10.0 MaoualPeogguoa 
' Selamat dat.ang ke Laman Web Sistem Bank Soalan Pcpcriksaan. mnan w b 
mt merupakan laman web yang berfungsi sebagai pusat simpanan d n papnr in 
soalan-soalan pepcriksaan akhir bagi setiap semester bagi Fakulti 'nins mput r 
dan Sistem Maklumat. Buat masa kini hanya tcrdapat soalan-soalan b gi Kursus 
Teras Jabatan bagi Jabatan Sistern dan Rangkaian Komputcr untuk 3 tahun yang 
lalu. 
10.1 Kcpcrluan Minima Sistern Pcngguna 
Sistcm Bank oalan Pcpcriksaan ini b lch digunakan pada mana-mana 
kornputer peribadi di ambungkan yang mcrnpunyai l mbungan kcpadn Internet. 
Kepcrluan minima bagi sistcm komputcr p ribadi untuk mclarikan aplika i ini 
adalah scpcrti bcrikut: 
Kcpcrluan Pcrkakasan 
I crnpr sc an Intel Pentium MM atau AMI 200 Mhz atau le ih 
Minima 32 MG RAM m rnor: 
Cakcra kcra 4.0 B 
4 B ruangan cakcra kcra numrnum agi larian mcng iuna on ukcra padat 
Pernacu cak 1~ padu: den nn kclnjuan minimum .A 
Snmbun inn kc lntn n 'I 
I ·t ik us 
I apan l c.:k m ·1 
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• Monitor SVGA (cadangan resolusi 800*600) 
' Keperluan Perisian 
• Windows 95/98/Me 
Internet Explorer I Netscape Navigator 
Adobe Acrobat Reader 
Namun bcgitu, bagi pcngguna yang tiada ambungan k pada Internet pada 
komputcrnya maka penggunaan Personal Web Manager (PWS) dibolchkan. ara 
untuk pcngguna yang mcnggunakan WS adalah sc crti berikut: 
I. P masangan PWS 
PWS atau P r onal Web Manag r l olch didapnti daripada pcnsian 
Window 98/2000 di dals m cakcra padatnya. ara mcmuat turunkan akan 
ditcrangkan di dalam Wind w I I Ip. 
2. Setup 
Sctclah pr sc ctup PWS dila ukan, anda a an mcndupati bt huwa 
tcrdapat satu i on di de. ktop anda ang bcrnamu I' zrsona! W b Mann 1 r 
Sctclah ik n diklik antaramuka PW, men 'nq ai mmburaiah di awah 
akan dipap rkan. 
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' 
ambarajah I 0.1 Personal Web Manager 
3. Folder 
/\nda akan mcndapati uatu f Ider iaitu home directory bagi PW ' ini 
dilctakkan di drive iaitu di :\lnetpub\wwwr ot. ctelah itu, anda 
hendaklah mcnyirnpan folder fail Sistem ank oalan Pcperik aan ang 
dinarnakan "aidil" kc dalam folder ini untuk mcmbolchkan in bet run'· i. 
4. ctclah itu, buka PW d n per ii c bahagian /\d anc d. I i iini ai d 
dikchcnd ki mcmhuat suatu irtual foil dir 'Cloe bu 1i lamun wcl ini. 
Caran -a lik ! · da h me dan klik add. I a1 nrun b .ri ut a an dipupurknn. 
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Garnbarajah 10.2 Advanced pti ns 
elintar pada dir kt ri dan tujukan pada fi Id r "aidil" yang 1 lah 
disimpan tadi. Lctakkan Alias iaitu narnakannya m ngikut kcmahuan 
anda. Klik K. 
5. Sclain itu, anda rcrpaksa m mbuat : cdi it etu; I crkcnuan I atn Lin iuitu 
untuk rncmastikan larnan \ ini dapat men apai angkalan Iatan a. 
Caran a, buka satu foil n tcpad, impu11/. a c ail tcr: cbut bcrjcnis "all 
lies" dan namakann c m 11 iikut kcsukaan andn men 1i ut nmnafuil.udl. 
l.etakknnn a di de. kl p, .mudinn bu n foil t ·1:dml Audu ukun 
mcndapnt r aparnn S 'I .rti b ·1 i ut 
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Jcreate fa~ 
2. (ntet i'lfcxmatian lo k)g on to the Stw/Of 
u ie;r ,oarno; :-...:=:.:~~===::::=:z=::~:::.::.:: fb#WO!d 
r Iliad<. plmWOfd r l>JkNI iac.iog J)aHWOfd 
OK Cancel Help 
arnbarajah I 0.3 Data Link 
Pilih "use connection string". Taipkan "create file" pada bahagian 
tcrscbut dan klik K. 
6. Mclarikan laman web di Int met ixplorcr 
Buka Internet xplorcr. ntuk mcncapai laman v ·b , isl .m Bunk , oalun 
P pcriksaan, ila taipkan r lamat bcrikut: http://localho~t/aidil/i11tr..Q... .. html 
, d.n1:111g tut a I 11 at m In 1or 1 Inman ' ch ini • q t'I 11 an I 1 11\ ·I 1 u i inll'11 ·t 
dl'nti.111 ko1111 Ull'I .uula l l't undul ~d111111 "lo· tlhu t" 
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10.2 Melayari Sistem Bank Soalan Peperiksaan 
' 
10.2.1 Pendahuluan Sistem 
Pada pennulaan sistem anda akan dipaparkan dcngan antaramukn p ndahulunn 
(intro) ini. Klik pada perkataan "Masuk" untuk rncmasuki si tern. Anda akan dibav 
terus ke muka pengenalan sistem ini. 
1. fi& ~di ~- ff¥0!Df .Ioob lillp · 
:--;-· . ~ -~ a ·@ . (j I (1' r 
.r 1l1d. f.ttwird Slop Rehedi HCl!le Seadi F-W<rlN 
l\di:teuJel-~~ ,;;.~11/bdl/rl-;"c.'2 t1.; . . . 
·19 
II GW1 II Mo•t0 • i1111o:i' 
Garnbarajah I 0. Antararnuka lntr Sistcrn 
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PENGEllALAJI SIB'YEM 
Selatnat datang ke Laman Web Slstem Bank SOalan 
Peperiks.an. t.aman Wtlo iol diblngunk.an adal deng n 
tujuan khuws sobagai rujul(an kep a p ra pol ~ar I.Ian 
para pensyarV. untuk rnencSJpatlc.an so n-soalafl 
peperlkHan nmestor y ng lep11. 
so.i.o peperiltsun yang dimuatlten 
lnl .saNl'I terhad bagl pelajar-pe~jar Fakultl S ns 
K~ lchususoya ~ba n strtem c:lan T lcnologl 
Komput r. Solain ltu, soalan yang d.muatican juga 
ad 1"1 ~ya dili Kur•u• Taras J bat.,-. sopartjang 3 
t~ V61lCJ lalu. 
sebarang ma lumat ter1dnl bericaltan dcng n taman web 
In! dall soal 11-soalan pep nksaan v g dlmuatk n ak n 
disamp ll(an d ri sem sa s nuisa. 
Garnbarajah I 0.5 Antaramuka Pcngcnalan istcm 
Pada muka web ini diccritakan scrba scdikit tcntang i t m dan lung si utaman a iaitu 
pcrnaparan soalan-soalan pcpcriksaan. Untuk mcma uki kc bahagian lain sistem, 
pcngguna perlu klik pada butang login. P ngguna a an di bawa k satu muka web 
yang mcmaparkan borang login untu mclakukan pro es I en 1csaha11 pen unn. 
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10.2.2 Login ke dalam Sistem 
' 
ambarajah 10.6 Antararnuka I gm pcngguna 
Pada muka web ini pcngguna pcrlu rnernasukkan login dan katalaluan rncreka 
mcngikut katcgori pcngguna rnasing-ma ing. ckiranya t rdapat s cbarang k · ilapan, 
butang reset tclah di ediakan untuk mcmadarn scmua input. , ·ki an a input tiduk 
dirnasukkan ataupun tcrdapat kcsilapan dalarn mcmasu an in1 ut 1 aparan in SCJ 
ralat akan di] nparkan. Pada ahaginn bawah kanan rnuka ini t ·r 1 pat utan cl rar 
-ang memberi pilihan k pada pen 1 iuna .ckirun n i111i11 kclun: lnii : isl ·m. 
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10.2.3 Menu Utama Sistem 
' 
arnbarajah 10.7 Antaramuka Menu Pcntadbir Sisl m 
Pada muka web ini pentadbir istcrn rncmpunyai 3 rnodul utarna yang belch dicapai. 
lanya adalah Modul Soalan, Modul tiliti dan Modul I cngguna. Butang logout jug 
discdiakan pada muka web ini dan pada muka w b ang set .rusn a scandnin n 
pcntadbir sistcm ingin kcluar dari sistem pada bila-bil ma .a. Tid: k l nn ak bczan a 
menu utarna bagi kct iga-tiga katcg ri p ngguna um 1ang rncmb ~nbnn n ndnlah 
had capaian kc ala 111 dul ang dibcut r an. 
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10.2.4 Modul Soalan Sistem 
' 
arnbarajah 10.8 Antararnuka Modul Soalan cntadbir Sistcm 
ada muka web ini, pcntadbir sistem mcmpunyai pilihan dan apaian penuh kc ata: 
rnodul ini. Tcrdapat 4 pilihan kesemuanya iaitu Tambah oalan, J lapu alan 
Scnarai Soalan dan Paparan oalan Untuk pens arah. pilihan kc atas 1 lupu: S alan 
tidak diberikan. Manakala untuk para pelajar pula, pilihan k ata Tam ah ' alan 
dan I Iapu Soalan tidak dib rikan. 
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,¥', Tahun 2000 
,r T ahun 2001 
Garnbarajah I 0. 9 Antaramuka Pilihan csi Pengajian 
Apabila tahun soalan yang dikchcndaki h ndak dipilih, cngguna pcrlu klik pada 
tahun tcrscbut. Pcngguna kcrnudiann a akan dibav a kc muka we yang ctcru snya 
di rnana pcngguna p rlu mcmilih semester bngi s nlan pul •. 
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Gambarajah I 0. 10 Antaramuka Pilihan • rnestcr 
Pada muka web ini, pcngguna pcrlu rnemilih scmc tcr ynng dikchcndaki bagi scsi 
pcngajian yang telah dipilih tadi. Buat ma a sckarang, oalan agi kursus pada 
cmestcr khas tidak dirnasukkan. Apa ila pilihan tclah dilakukan, pengguna akan 
dibawa kc muka web yang akan mernaparkan s narai kur u i yang hendak dipaparkan 
soalannya. 
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Gambarajah 10. 11 Antararnuka Pilihan Kursu · 
Pcngguna yang tclah mcmilih sesi pcngajian dan semester tadi, sckarang pcrlu 
mcmilih kursus mana yang dikchendakinya untuk paparan soalan. candainya kursus 
terscbut bclum dimuatnaik soalannya atau belum ada dalam impanan, satu rnuka 
web mcscj akan dipaparkan. ekiran a ianya ada dalam irnpanan, ohm t .rs ibut 
akan tcrus dipaparkan kepada pengguna. Muka web mcscj dan paparan s alan adalah 
scpcrti dipaparkan di bav ah. 
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Gambarajah I 0.12 Antararnuka Mcscj 
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Paparan soalan ini adalah menggunakan Adobe Acrobat Reader. Pada menu Acrobat 
Reader ini pengguna boJeh sama ada menyimpan fail ini atau mencetaknya sccara 
terus. 
' 
Di sarnpmg memaparkan senarai kursus yang tcrdapat di dalam ist m d n 
memaparkan soalan peperiksaan mengikut semester dan scsi pcngajian, m dul ini 
juga mempunyai pilihan untuk memuatnaik soalan dan mcnghapus soalan. Hanya 
pentadbir sistem dan pensyarah dibenarkan untuk mcmuatnaik soalan. Manakala 
untuk menghapus soalan pula, ianya hanya dibcnarkan untuk pentadbir sistem. 
Prosedur untuk memuatnaik soalan dan menghapus soalan adalah sama seperti 
paparan soalan. Pengguna perlu memilih sesi pcngajian, semester dan kursus yang 
dikehendaki terlcbih dahulu sebclum boleh sama ada mcmuatnaik atau mcnghapu 
oalan. 
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10.2.5 Modul Utiliti Sistem 
' 
arnbarajah 10.14 Antaramuka Modul tiliti Pcntadbir i tern 
Pada muka web rnodul ini, terdapat 3 capaian yang olch dilakukan oleh pcntadbir 
sistern dan pensyarah iaitu tukar katalaluan, papan perbin angan dan hantar e-mel. 
agi pclajar pula, mcrcka han a boleh mcm uat apr ian c ata modul papun 
pcrbincangan dan hantar e-mel ahaja. lni kcrana mcrcka t 'loh dib ·ri katalaluan 
kckal iaitu mcngikut n mbor rnatrik mer as ndiri. 
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Gambarajah 10.15 Antararnuka Papan Pcrbincangan 
Papan pcrbincangan ini bolch dicapai leh ketiga-tiga katcgori pcngguna. Akan 
tetapi, pilihan untuk mcnghapus mcscj terlctak pada tangan 1 cntadbir i tern ahaja. 
Pengguna lain hanya boleh rnenambah mcsej kc dalarn papan pcrbincangan ini. 
Sctiap mcscj yang dihantar akan di elitkan tarikh J cnghautaran. lni supa , me cj itu 
boleh dikcsan sama ada baru atau lama. 
Selain daripad papan per incangan, pen guna ju ra l> lch mcnghantar c-mel cpada 
pengguna ang lain P n 1 tuna irlu Ill mpun ai s ml un 1m1 k .pudn lntrrn ·t untu 
111 mbunt r nghantarnn -111 'I. 
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10.2.6 Modul Pengguna Sistem 
' 
Gambarajah 10. 16 Antaramuka Pilihan Katcgori Pcngguna 
Modul ini hanya boleh dicapai olch pcntadbir ·istcrn. Apabila pentad ir istcm 
membuat capaian ke atas modul ini, paparan muka web ini akan dikcluarkan. 
Pcntadbir sistern pcrlu mcmilih kategori pen 1guna yang di chcnda inya. 'cl ·pa s 
mcmilih katcgori pcngguna, terdapat 3 ilihan ang b I h dipilih ol •h pcntadbir 
sistcm iaitu sarna ada untuk mcnambah pcnggunn, mcnghapus p '11 1guna ataupun 
mclihat scnarai pcngguna yang sah. i dalam pilihan s narai p ngguna, ntadbir 
sistcm bol ·h 111 lakukan Jr cs kcma skini r ·k d I n, iuuu. 
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Gambarajah I 0. I 7 Antaramuka Pilihan Tindakan Pengguna 
t imb \ta. h I . l 8 Autnuunuk \.' nu i I •npp11111 
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